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1. INTRODUCCION 
Es importante destacar y dar a conocer a través del presente 
trabajo "Mbdelo administrativo para la granja experimental de la 
Universidad del Magdalena", una serie de argumentos válidos 
referente a la aplicación y manejo que debe dársele a los recursos 
de los cuales dispone dicho centro, y pueda servir de base para la 
preparación académica e investigativa del estudiantado así caro de 
aquellas personas y/o entidades que en una forma directa o 
indirecta les sea de utilidad en el campo administrativo aplicable 
al sector agropecuario. 
Para los tipos de granja de producción y comercialización de 
productos agropecuarios, el modelo administrativo servirá para la 
racionalidad del uso de equipos y herramientas, adquisición y 
utilización de los insumos, acceso al mercado, entre otros. 
También será de vital importancia para aquellas entidades de 
carácter investigativo donde el intercambio de conocimiento y 
avance tecnológico podrá permitir que en ambas partes se de un 
desarrollo y funcionamiento acorde con lo exigido , buscando así 
dar a conocer la granja experimental de la Universidad del 
Magdalena (GEUM), y los beneficios que ésta pueda generar. 
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Dentro de los aspectos más importantes que se destacan en este 
trabajo están los siguientes: 
- La necesidad de una administración acorde y coherente tendiente a 
solucionar la problemática que aqueja a la GEUM, expresando la 
magnitud de dicho problema, y aharcando las deficiencias de manejo 
administrativo, la utilización de equipos y herramientas, la 
escasez de agua para el riego, y la inseguridad que se presenta en 
dicho centro traducido en los constantes robos tantos en los 
cultivos como con los materiales existentes. 
- El planteamiento de que la administración de la granja cuente con 
una dirección estable así como con los equipos de oficina y de 
campo disponibles para facilitar el manejo de los recursos, y a la 
vez permita a los estudiantes y profesores los medios para que se 
den las investigaciones a un mejor nivel. 
Todo ésto se logra haciendo una integración entre las diferentes 
facultades y la granja para su buen funcionamiento y utilización de 
los recursos, diseaando un organigrama para conocer y diferenciar 
las distintas líneas de mando, creando manuales de funciones para 
las personas que laboran en la granja, permitiendo así que sea un 
ente abierto a todos los proyectos investigativos y/o productivos, 
y a la vez de a conocer la forma de venta de los productos y/o 
servicios permitiendo así la generación de ingresos para la 
Universidad como también facilitar el proporcionamiento de materias 
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primas para la cafeterí y comunidades universitarias. 
La información se tomó de dos fuentes existentes como son la 
información primaria y la secundaria. 
Para el primer caso se hizo directamente en la GEUM a través de un 
inventario general, se analizó los antecedentes y la trascendencia 
que ha tenido hasta el momento, se realizó un análisis comparativo 
de las diferentes administraciones que ha tenido la granja, se 
realizaron entrevistas a aquellas personas vinculadas directa e 
indirectamente a la granja, todo encaminado a la busca de 
alternativas y soluciones al problema de manejo que adolece la 
granja. 
En cuanto a la información secundaria se tomó de aquellos 
documentos relacionados con el tema tales como tesis de grado, 
libros especializados, revistas.... etc. 
1.1 JUSTIFICACION 
Es necesario enfnnar la administración de la GEUM dentro de unos 
parámetros que garanticen una funcionalidad acorde a las 
necesidades dadas o exigidas por los programas académicos de las 
diferentes facultades que tengan relación con el área agrícola y 
pecuaria y preste los servicios de laboratorio para las diferentes 
asignaturas que ofrecen dichos programas, que sirva para ampliar 
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los conocimientos adquiridos, y estimular al estudiantado a 
trabajar en el campo investigativo, brindándole así los materiales 
adecuados y poder disponer de los espacios cultivables de la 
granja. 
Esta proyección de la administración se enfocará en cultivos 
comerciales como alternativas para la busca de ingresos para la 
granja experimental con miras a que ésta sea autosuficiente en el 
manejo propio de los recursos, y así le permitan disponer de los 
insumos y demás, teniéndolos a disposición de las facultades. 
A sabiendas de que en toda granja experimental universitaria la 
función básica es la investigación en el campo agropecuario, se ha 
dado a la tarea de tomar esta iniciativa y así poder impulsar el 
desarrollo de ésta parte del alma máter. 
La finalidad es suplir las necesidades que se presentan y ayude con 
los problemas que envuelven a la región, y además dé a conocer a 
las entidades y productores (campesinos) los adelantos obtenidos 
en la investigación. 
También es importante enfilar la granja como un ente abierto para 
aquellas personas y/o entidades que estén interesados en invertir 
en el ramo, ya sea con fines productivos o investigativos. 
Se justifica porque no existe un modelo administrativo coherente a 
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las necesidades por las que atraviesa la (GEUM) para que sea 
autónoma en la toma de decisiones, sobre planeación y distribución 
de lotes, clasificando y determinando con los programas académicos 
el área de los cultivos y extensión del mismo y pueda así servir de 
modelo para otras investigaciones de este tipo a nivel 
universitario. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General: 
Presentar un modelo administrativo para la granja experimental de 
la Universidad del Magdalena, que permita hacer una utilización 
racional de loe factores productivos y así poder generar mejores 
ingresos y servicios aplicando una coffibinación armónica de los 
recursos propios de la granja, como el recurso humano, económico, 
financiero y físico. 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
- Establecer uan vinculación de las facultades y demás entes de la 
Universidad para el buen desarrollo de la granja experimental que 
facilite el buen desempeño en la misma, tanto de docentes como de 
estudiantes. 
- Diseñar un organigrama que refleje la forma como se deben llevar 
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las relaciones entre los distintos componentes de la granja y la 
analogía con la administración central de la Universidad. 
Diseñar manuales de funciones para una mejor operatividad de la 
granja. 
Permitir que la granja sea un instrumento que facilite explotar 
una serie de proyectos investigativos y/o productivos para su 
sostenimiento mediante la aplicación de los principios 
administrativos. 
- Formular proyectos para la venta de productos y/o servicios 
permitiendo la generación de ingresos a la Universidad. 
Facilitar el proporcionamiento de materias primas para la 
cafetería de la Universidad, pudiendo ofrecerle alimentos a las 
~unidades universitarias a precios racionales. 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El grado de eficiencia en el manejo de empresass agropecuarias y en 
particular a nivel de granjas son el reflejo de la adecuada 
utilización, y explotación de los recursos que ésta posee, es 
claro; que dicha medida en forma intensiva y técnica permite a las 
granjas universitarias o instituciones con programas de 
investigación agropecuaria, brindar una mejor proyección en el 
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campo investigativo y/o productivo lo cual se traduce en beneficio 
para el estudiantado perfilados en este ramo así como en el sector 
agropecuario en general, en donde los bienes y servicios generados 
sean utilizados para contribuir al desarrollo y perfeccionamiento 
de la institución. 
El problema que se presenta en las granjas experimentales 
universitarias es mayor y por ende el de la Universidad del 
Magdalena, si tenemos en cuenta que la marcada ineficiencia en el 
uso de los recursos se agrega otro problema no menos grave que se 
refleja en el bajo rendimiento desde el punto de vista del 
desarrollo técnico y económico. 
El de no considerarse el aprovechamiento de estos recursos así como 
la no integración de las diferentes facultades para trabajar como 
un ente en pro del desarrollo de la granja, nos veremos abocados a 
la desaparición de la misma. A lo anterior se puede sumar la falta 
de concientización por parte de los directivos, estudiantes, 
profesores y trabajadores, agravando aún más la situación. 
A lo que hace referencia este trabajo trata de implantar un modelo 
administrativo para la granja experimental de la Universidad del 
Magdalena con miras a mejorar el manejo de los recursos económicos, 
financieros, humanos y físicos de la misma. 
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1.4 FORMULACION DE HIPOTESIS 
Detectadas las fallas que adolece la granja experimental de la 
Universidad del Magdalena (GEUM), la implantación del presente 
modelo administrativo arrojará resultados positivos porque mediante 
un control efectivo, técnico y de fácil aplicación se logrará un 
mejor aprovechamiento de los recursos de los cuales dispone; se 
alcanzará una mejor perspectiva en el campo de la investigación, 
así como también se facilitará el desarrollo de las actividades 
docentes por parte de profesores y estudiantes, además, de mejorar 
el aspecto económico, demostrativo y de proyección a la comunidad. 
1.5 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
En los últimos años se ha conocido y utilizado el término modelo 
dentro de un proceso administrativo que nos muestra cada uno de los 
elementos , funciones y actividades que son parte de dicho proceso. 
El término "Modelo" implica tamaño, forma y aspecto de un producto 
acabado o para analizar varias formas de camportamiento, cuanto más 
cercano a la realidad esté el modelo, más útil será para el 
análisis. 
El modelo administrativo es una construcción teórico-práctico en la 
forma de llevar a cabo los objetivos planteados, unas alternativas 
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viables, es decir, una serie de argumentos válidos para entrar a 
dar solución a unas deficiencias tanto administrativas como de 
manejo, además del uso de implementos, ya sea a nivel de granja, 
fincas o empresas agropecuarias que estén en su más bajo nivel de 
rentabilidad para su propietario o institución a cargo de la misma. 
Podría decirse que un modelo es aquel que identifica las variables 
relevantes para establecer los espacios de control, incluyendo las 
funciones, la dirección y coordinación de los subordinados. 
Porter L 19awler : Plantea que el modelo es la extensión de la 
teoría de la expectación que reune las características individuales 
laborales y organizacionales para describir el proceso 
motivacional. 
Debe tenerse en cuenta en toda administración ya que, es la piedra 
angular de todo organismo productivo aplicable en este caso a una 
granja experimental del mismo estilo. 
Por otro lado , algunos investigadores tienden a ocuparse primero 
de la administración misma antes que de la empresa, se ha querido 
invertir en parte, ocupándose primero de la empresa ya que, creemos 
no equivocarnos al afirmar que la administración se vuelve real y 
concreta; se hace parte importante de la empresa, puesto que es 
donde se puede palpar su significado e importancia. 
Esta estrecha vinculación entre la empresa y la administración es 
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lo que nos ha hecho abordar el tema empresarial, ante de los 
conceptos varios de la administración, sin embargo, no lejos de 
ellos los administradores son profesionales que deben ser 
adiestrados para tomar decisiones y así resolver los problemas 
presentados dentro del campo de acción que le son propios. Todo 
esto conlleva a una enorme responsabilidad sabiendo que de él 
dependen otras personas con funciones propias en el desarrollo de 
la actividad. La administración es definida cato: 
La ciencia social compuesta de principios, técnicas y 
prácticas cuya aplicación de conjuntos humanos permite 
establecer y mantener sistemas racionales de esfuerzos 
cooperativos a través de los cuales se pueden alcanzar 
propósitos comunes que individualmente no es factible de 
lograr. (12). 
Dentro de las diferentes técnicas que se buscan para lograr 
resultados satisfactorios de máxima eficiencia en la coordinación 
de las cosas y personas que integran una empresa la administración 
es la que ejerce mayor importancia porque de ella depende el buen 
funcionamiento que van a determinar el logro de los objetivos. 
Según Ponce 18: 
 "La administración es el conjunto sistemático de 
reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de 
estructuras y mejor un organismo social". 
Teniendo los conocimientos que se agrupan en las funciones 
administrativas eule son la planeación, dirección, organización y 
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control el administrador debe establecer el objetivo que desea 
alcanzar, todo esto dentro de un ambiente en el cual las personas 
que labnran en ello puedan cumplir con las metas preestablecidas. 
La administración por objetivos se ha convertido en una estrategia 
utilizada por las personas que ocupan cargos de responsabilidad, 
buscando el mejoramiento efectivo tanto de la organización como 
del recurso humano, que es fundamental en las buenas relaciones 
que se debe llevar en todo ente productivo. La administración se 
define por objetivos colmo: 
Un proceso administrativo en el que el supervisor y el 
subordinado trabajando con una definición clara de las 
metas comunes y las prioridades de la organización 
establecidas por la alta administración, identifican en 
forma conjunta las áreas principales de responsabilidad 
de los individuos en función de los resultados que 
esperan de él y utiliza esas medidas como guías para 
mejorar la unidad y evaluar las contribuciones de cada 
uno de sus miembros (16). 
La administración en general tiene varios principios , o funciones 
básicas que es plenamente aplicable a las empresas de carácter 
agropecuaria para lograr un mejor uso y combinación de los 
factores de producción existentes, de tal manera que los 
resultados estén de acuerdo con los objetivos propuestos por el 
administrador. 
Beneke3: Dice que la administración agropecuaria, es un proceso 
continuo de tomar decisiones porque está confrontando decisiones a 
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diario aunque haya planeado y organizado cuidadosamente su 
programa de cultivo, la necesidad de tomar decisiones surge tanto 
de cambios efectuados en la empresa caro de los ajustes necesarios 
para adoptar las necesidades agrícolas y pecuarias a dicho cambios. 
En donde cada agricultor debe tratar de dar adecuadas herramientas 
de análisis que le permitan hacer un mejor uso de los recursos 
existentes, ya sean en granjas de explotación o fincas a través de 
mejores técnicas de manejo debido a que éstas poseen todas las 
características de cualquier empresa en donde la administración 
rural como ciencia que trata de la combinación de los factores de 
producción pRra alcanzar los ingresos netos más elevados pnsibles. 
2. MATERIALES Y METOWS 
La metodología aplicada al modelo administrativo para la granja 
experimental de la Universidad del Magdalena está enmarcada según 
la naturaleza de la investigación^  
2.1 SELECCION Y MEDICION DE VARIABLES 
2.1.1 Variables Dependientes 
El modelo administrativo como base para la realización del 
proyecto se enfocará en una construcción teórica y a la vez 
práctica para llevar a fin término unos objetivos planteados con 
antelación, y muestre la alternativa de solución a los diferentes 
problemas que posee la granja experimental. 
2.1.2 Variables Independientes 
Para ello se ha tenido en cuenta los principios administrativos 
que son: 
- Planeación: Es decir con anterioridad que, como, cuando, donde, 
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quienes y con que se va hacer. La planeación se constituye en un 
punto entre la parte donde nos encontramos y aquella donde 
queremos ir, y hace posible que ocurran cosas que de otra manera 
nunca sucederían. 
- Organización: En términos generales se entiende, como el 
proceso mediante el cual se combina el trabajo que los individuos 
o grupos deben efectuar con los elementos o recursos necesarios 
para su ejecución, con el propósito de lograr las metas y 
objetivos de la empresa propuestos por la planeación. 
Dirección: Es la que facilita la orientación del personal de 
una empresa para que con su trabajo constituya al logra de los 
objetivos de la misma, siendo el directivo o jefe el responsable 
de lograr que se haga el trabajo, de iniciar la acción, de 
suministrar información, de dar las órdenes respectivas y de dar 
las motivaciones a sus colaboradores. 
Control: Para que los resultados o logros de una empresa se 
puedan dar se necesita ejercer la función de control, dada la 
comprobación por diferentes medios de que se están obteniendo o no 
los objetivos propuestos. La eficacia del funcionamiento de las 
demás funciones administrativas determina la cantidad de control 
necesario. 
Funciones; Se diferenciará de acuerdo al cargo que éstos 
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desempefien; los directores, coordinadores, secretaria y obreros, 
cada uno dentro de sus funciones respectivas, siendo el director 
el encargado de que estas funciones se den y de escoger el 
personal calificado y no calificado. 
Recursos: Los recursos con que cuenta una granja experimental 
le permitirá elaborar los proyectos de explotación según los 
objetivos y funciones dadas, permitiéndole su buen desarrollo. 
Organigrama: Mostrará el orden jerárquico en cada una de las 
dependencias y relaciones que existen entre el stipPrior y los 
subordinados inmediatos. 
La responsabilidad se refiere a las tareas o deRarrollo de unos 
objetives asignados. 
2.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GECGRAFICO Y TEMPORAL DEL ESIUDIO 
2.2.1 Situación Geográfica 
La determinación del universo geográfico para la granja 
experimental a ha roa por lo menos el 80% del área total de la 
Universidad del Magdalena, delimitando ésta con los siguientes 
linderos: Por el Norte , río Manzanares y barrio las Malvinas, 
por el Sur, La troncal del Caribe, por el Este, terrenos del 
Departamento del Magdalena (policía montada y estación del 
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Inderena) , por el Oeste, urbanización el Piñón y Vina del Mar. 
Con respecto al meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador sus 
coordenadas geográficas son: 
Longitud Oeste Latitud Norte 
74º 07' 11º 11' 
74º 12' 11º 15' 
La temperatura media anual es de 28. 6C. a una altura sobre el 
nivel del mar de 15 m. 
La GEUM posee una extensión de 50.5 hectáreag. 
2.2.2 Espacio Temporal del Estudio 
El tiempo estimado en la realización del presente trabajo 
intitulado "Mbdelo Administrativo para la Granja Experimental de 
la Universidad del Magdalena" se desarrolla en un lapso de doce 
meses, tomados desde el mes de abril de 1993 fecha en que se 
presentó la propuesta ante el Comité de ~urja de Grado para su 
aprobación, hasta el mes de marzo de 1994. Para los meses de mayo 
y junio se le hicieron los ajustes sugeridos por el jurado y la 
presentación por segunda vez de éste ante el COmité , se realizó 
en el mes de julio para su respectiva revisión. Para luego entrar 
a la redacción del informe en la fase del proyecto y su 
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presentación ante el COmité de Memoria de grado y su respetiva 
sustentación. 
Para los meses de septiembre, octubre y noviembre se tomó la 
información primaria y secundaria para el proyecto definitivo y se 
hizo la presentación del primer informe para su revisión, las 
consultas y asesorías con el director y jurados de la Memoría de 
Grado se hizó durante el tiempo de la elaboración del trabajo 
hasta la sustentación definitiva. 
Para los meses de enero y febrero se realizó el procesamiento y 
ordenamiento de la información, así como se rendirá el segundo 
informe al Comité para su aprobación y sustentación del mismo. 
2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LA RECOLECCION 
DE LA INFORMACION 
Para la recolección de la información se trató de hacer lo más 
exacto posible, utilizando adecuadas técnicas e instrumentos 
válidos para la recolección de la misma. 
2.3.1 Recolección de la Información 
Se realizó a través de dos fuentes de información existentes. 
- Fuente de información primaria. Aquella obtenida por las 
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entrevistas hechas a todas aquellas personas que tienen que ver 
con el funcionamiento de la GEUM, tales culi.) celadores, 
trabajadores de campo, egresados , profesores etc. 
- Fuente de información secundaria. Se obtuvo a través de la 
revisión de libros, tesis de grado, monografías, revistas 
especializadas en el tema, y toda aquella información relacionada 
con el tema. 
2.3.2 Técnicas y Procedimiento de Análisis 
Para que la información garantice resultados confiables, se hizo 
neceesario valerse de las técnicas y procedimientos más simples 
como son los datos tamados directamente de la granja, así como la 
documentación relacionada con el tema, en una forma sistemática y 
simple para el fácil desarrollo y entendimiento de la 
investigación, siendo de gran importancia las entrevistas hechas 
al personal que ha laborado, así como también con los que aún 
están vinculados con el centro para al información pertinente. 
3. DIAGNOSTICO GENERAL 
3.1. RESEÑA HISWRICA DE LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 
El desarrollo que ha tenido la granja experimental de la 
Universidad del Magdalena a través de los tiempos desde que fue 
creada L 3.) tal es muy lento hasta el punto que se puede decir que 
está estancada y no ha tenido ninguna clase de evolución notaria o 
resaltable. Data desde el año 1965 , época en que fue creada, más 
exactamente el 21 de diciembre por la Asamblea Departamental 
mediante ordenanza número 46 la cual mediante el Artículo 26 cedió 
a la Universidad un terreno de 55 hectáreas con miras al 
establecimiento de una ciudad universitaria y una granja 
experimental. En forma cronológica se mencionarán algunas 
investigaciones que se han hecho en el campo agropecuario a nivel 
de tesis, pero, todas enfiladas a proporcionar reccrnendaciones y 
soluciones para los problemas que se presentan en la granja. 
Uno de los problemas que más aqueja a la granja experimental de la 
Universidad del Magdalena es la falta de agua (elemento esencial e 
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imprescindible en los cultivos de prácticas de producción y 
tesis). El problema de riego en donde cada día nos damos cuenta 
que el desequilibrio que se presenta entre cosechas obtenidas y 
cosechas reales se dehe a una gran parte de las exigencias de agua 
que en nuestro medio por falta de técnicas o por simple 
conformi.smo no somos capaces de vencer la serie de trabajos que se 
han realizado en la granja tales clauu adecuación y construcción de 
instalaciones. 
Apesar de que se han realizado una serie de trabajos de 
investigación en la granja de la Universidad del 
Magdalena, no ha sido posible un desarrollo de la 
producción debido a factores limitantes tales como 
financiación, administración, riegos, vientos , suelos y 
créditos así como tampoco la formulación de alternativas 
para su uso correcto, no sólo con énfasis económico , 
sino con fines docentes, investigativos, demostrativos y 
proyección a la comunidad. Puede considerarse que la 
granja experimental de la Universidad del Magdalena 
presenta un estado total de abandono en lo referente a su 
utilización en el campo agrícola y pecuario, siendo que 
ésta posee condiciones no óptimas pPro si favorables para 
su explotación (1). 
En la granja se ha venido manejando desde hace mucho tiempo de 
tres a cuatro cultivos, casi que semestralmente para los trabajos 
de tesis y prácticas para estudiantes, siendo las hortalizas los 
que mayor atención han tenido. 
Pero todos los cultivos demandan el suministro de agua que se 
necesita en el riego en las diferentes prácticas que se llevan a 
cabo repercutiendo en: 
La deficiente administración que ha tenido la granja de 
la Universidad , se han presentado fallas de carácter 
administrativo y han incidido en forma negativa para 
quienes han dirigido, puesto que no se ha podido 
establecer un sistema de riego eficiente que supla las 
exigencias requeridas para desarrollar una buena labor 
administrativa, docente, académica e investigativa. Con 
la implementación de un sistema de riego acorde con las 
necesidades, se pndría llevar a cabo cultivos de tipo 
comercial, ubicando a la granja como un organismo de 
carácter empresarial, generando ingresos que ayudarán en 
buena forma a solventar sus problemas económicos sin 
dejar a un lado las prácticas docentes y las 
investigaciones en donde la administración de la granja 
experimental debe coordinar estrechamente con los 
docentes e investigadores todo lo concerniente a la 
labor que se vaya a realizar. Todos estos aspectos 
serían difíciles de cumplir por la inseguridad reinante 
en los alrededores de la Universidad, presentándose 
constantes robos de equipos y accesorios del sistema de 
riego (8). 
Debido a esto se han realizado proyectos para vincular los mismos 
trabajadores como es: 
La creación de una granja avícola para la producción de 
pollo de engorde con destino a programas académicos, 
educativos y culturales de COOTRAUNIMAG, las dos 
actividades son rentables y producen beneficios para los 
inversionistas, la actividad de venta de pollo 
sacrificado ofrece mayores ganancias puesto que supera 
los ingresos y las utilidades de la actividad de venta de 
pollo, los resultados de las encuestas en la población 
entre profesores, estudiantes y trabajadores fue del 
99.45% prefiriendo consumir carne de pollo (el consumo es 
general) en donde COOTRAUNIMAG ofrece sus productos a 
precios medios. La mayoría de las encuestas lo 
demandarían adquiriéndolos en efectivo "2". 
Pero se deberá tener en cuenta que en la granja experimental de la 
Universidad del Magdalena no se han dado estos proyectos y lo que 
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en una vez hubo en proyección pecuaria no dieron los resultados 
esperados debido a que todos los entes y trabajadores de la 
Universidad no prestan los debidos cuidados y mantenimientos a 
nivel superior, por falta de interés de los mismos y de la propia 
administración central, pero todo esto se puede llevar a la granja 
a un estado de desarrollo óptimo. 
3.2 ESTRUCTURA ORGANICA 
La granja experimental de la Universidad del Magdalena, es una 
dependencia adscrita a la rectoría la cual tiene camo objeto 
servir de campo experimental , de apoyo a la docencia, la 
investigación y la extensión en el campo agropecuario. 
Así mismo sirve como centro de producción y comercialización de 
productos agropecuarios. 
- La granja experimental cuenta con un camité operativo que es un 
órgano asesor de ésta dependencia su conformación y funciones 
serán señaladas por el reglamento que para tal propósito expide la 
rectoría, este comité operativo lo integran: 
El decano de la facultad de ciencias agropecuarias quien lo 
preside. 
El director de la granja, quien hace las veces de secretario. 
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Un profesor de un área afin. 
Un estudiante de la facultad de ciencias agropecuarias, éste 
último elegido por el consejo de facultad. 
- La granja experimental la encabeza un director que depende de la 
rectoría con un código # 2105 que ejerce las funciones de manejo y 
control de la granja. 
Una secretaria cano mecanógrafa y sus funciones dada al cargo. 
Un supervisor cuyas funciones son de distribuir al personal, 
vigilar las labores y demás. 
Un vivero con funciones de reproducción y creación de otras 
especies en plantas ornamentales y frutales que es manejado por 
dos viveristas. 
La bodegas con funciones de almacenamiento para lod diferentes 
implementos y equipos con un obrero como almacenista encargado. 
Un invernadero con funciones de labnratorio para investigaciones 
de nuevas especies. 
Dos enraizaderos para el desarrollo de las plantas. 
Dos casamllas para las prácticas en cultivos. 
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3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
El centro granja experimental de la Universidad del Magdalena 
(GEUM) , en sus administraciones anteriores ha sido deprovable y 
lamentable desde el punto de vista del atraso que tiene y de los 
escasos recursos con que cuenta. 
Estas administraciones no le dieron a la granja la importancia que 
ésta merece y sus cargos se convirtieron en simple manejo 
burocrático dentro de la Universidad. Según sus trabajadores 
"las dos últimas administraciones, de ésta fueron de las peores 
que ha tenido la granja porque cayó en su más bajo nivel 
productivo e investigativo y se puede decir que hasta de 
abandono". A todo esto se debe resaltar los esfuerzos que hace la 
administración actual encargada por mantener en la granja 
cultives existentes para las prácticas e investigaciones en 
cultivos permanentes y transitorios, además con la propuesta de 
crear otros cultivos que den mayor cobertura a la granja, ya que, 
cuenta con el interés tanto del director como de los trabajadores. 
Aunque en esta administración se ha tratado de resurgirr a la 
granja , proporcionándole nuevos cultivos, siempre encontrará la 
tramitología que se presenta a nivel de la Universidad dado que 
para todo pedido de insumos o cualquier otro pedido que se 
necesite se demora mínimo tres meses en adelante porque dicho 
pedido primero llega a servicios generales, ellos buscan las 
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cotizaciones en los diferentes almacenes de la ciudad cuando 
supuestamente les queda tiempo; luego se reunen para determinar la 
_cotización favorable y si se cuenta con plata se hace el pedido. 
Debido a esto no es fácil llevar una administración eficiente en 
la granja sumándole que no cuenta con un director propio, 
actualmente existe un profesor de la facultad de agronomía como 
director encargado. 
3.3.1 Planeación 
Dentro del proceso administrativo la planeación es la parte 
fundamental en el desarrollo de una empresa, de ella depende el 
logro de los objetivos y metas propuestas. Se puede decir que en 
la granja experimental no se lleva una planeación acorde a sus 
funciones debido a que la administración que se ejerce tanto en la 
dirección central como de su director encargado es nula. 
En lo que corresponde a planeación de la Universidad no se tiene 
en cuenta a la granja en el cumplimiento de sus funciones, ya que; 
en el acuerdo # 025 de la estructura orgánica de la Universidad en 
su Artículo 11 que define las funciones de la oficina de 
planeación en la parte "b" que dice: elaborar y actualizar los 
planes, programas y proyectos de desarrollo de la Universidad en 
coordinación con las distintas dependencias. La parte "e" que 
dice: Velar por el cumplimiento de los planes, piuglamas y 
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proyectes de desarrollo de la Universidad. Y en su parte "f" que 
dice: elaborar los proyectos de inversión que requiere la 
Universidad en coordinación con las dependencias competentes. 
En lo que corresponde a la parte de dirección de la granja se han 
elaborado proyectos de degarrollo y éstos son remitidos a 
planeación para su aprobación y ahí se quedan archivados, dado 
esto en la granja no se planea ni se diseñan proyectos de 
desarrollo. 
Dentro de lo que se puede decir que se lleva como sistema de 
planear es en las actividades que se realizan al día siguiente, 
que corresponde a las labores en los cultivos existentes y a las 
tesis de grado que son llevadas por la facultad de agronomía. La 
granja sólamente colabora , es decir, la planeación es de tipo 
doméstico o de campo. 
3.3.2 Organización 
Dada la escasa organización que se presenta en la granja 
experimental, se puede resaltar la manera de llevar a cabo en 
forma coordinada los trabajos y recursos de ésta, teniendo en 
cuenta su situación tanto económica como de abandono por parte de 
la administración central. 
La granja no tiene un organigrama que muestre la estructura formal 
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de las relaciones , responsabilidades, autoridad y su dependencia 
a la Universidad. 
Según la estructura orgánica del acuerdo # 025 de 1992, el 
organigrama de la Universidad del Magdalena muestra a la granja 
experimental como una dependencia de la rectoría , pero la 
facultad de agronomía es la encargada de darle el uso. 
Esta organización está conformada por un director encargado, una 
secretaria, un supervisor agrícola, seguidamente por 16 obreros 
designados así: Dos viveristas, dos tractoristas, un almacenista 
o herramentero y los demás tienen oficios varios según la 
actividad del día, para esto el director debe diseñar tareas para 
los cultivos permanentes y los temporales como las tesis de grado, 
programado de una manera en que a todos se les suministre agua , 
siento ésta uno de los problemas que más aqueja y urge la 
necesidad de solucionarlo, todas estas tareas pasan a manos del 
supervisor que es el encargado de asignar a cada obrero sus 
respectivos oficios distribuyéndolos de tal manera para la 
realización de los trabajos y a la vez vigilar el cumplimiento de 
las tareas, aprovechando con lo poco que se cuenta en materiales y 
equipos como en herramientas para los viveristas , ellos tienen ya 
sus funciones establecidas y las ejecutan sin ninguna supervisión, 
para los tractoristas cuando hay programación ellos taman las 
tareas directamente del director, el almacenista encargado también 
tiene sus funciones establecidas como vigilar, entregar y recibir 
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las herramientas y equipos, para los obreros restantes sus 
actividades son variadas, pero realmente no se tiene en cuenta los 
manuales de funciones reglamentado en la granja debido a que todos 
giran en actividades rutinarias para cada uno. 
Cdrnb en toda organización las instlaciones físicas juegan un papel 
muy importante para el buen desempefio de las funciones y tareas, 
pero la granja cuenta con instalaciones demasiado viejas y en mal 
estado, y otras en condiciones aceptables. 
3.3.3 Dirección 
Para la granja experimental es poca la dirección que se lleva o 
se ejerce por la escases de piogLamas de cultivos y lo rutinario 
de las labores. 
Cuenta actualmente y por iniciativa de esta administración con 
unos cultivos para investigación por intermedio de su director, el 
cual tiene la responsabilidad de lograr que se realicen cualquier 
trabajo suministrando las informaciones, dar las órdenes y motivar 
a sus trabajadores resaltando la canunicación que existe o que se 
ha creado entre el director y los obreros que según ellos es 
básico para conocer las inquietudes de la directiva de la 
Universidad como del mismo director de la granja. 
Las órdenes que se imparten a los obreros son suministradas por 
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el supervisor y a veces éstos reciben del mismo director que se 
encara de exponerles los problemas y las necesidades que hay que 
solucionar, de realizar bien las cosas, de ponerles el interés a 
su trabajo. 
3.3.4 Control 
La función de control es ejercida en la granja experimental por el 
mismo director para la comprobación por diferentes medios de que 
se están ejecutando las labores que se han programado ya sea, del 
día anterior. 
Para esto cuenta con un reporte diario de actividades realizadas 
por los obreros que se lleva en forma de tabla que es manejado por 
el supervisor para conocer donde está determinado obrero y que 
labor está ejerciendo. 
También cuenta a su vez con un control de asistencia para los 
trabajadores en forma de tabla, para determinar las faltas de 
asistencia del obrero en un período de un mes y poder gahpr así 
que obrero falla más, saber las justificaciones y la cantiad de 
ella, si es por permiso, enfermedad, cawensatorio o sin excusa. 
Para la eficiencia del funcionamiento de las demás funciones 
anteriores determinan la cantidad de control necesario es decir, 
entre más acertada sea la planificación, la organización y la 
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dirección , menos serán los requerimientos de control. 
3.4 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y ESTADO DE LA MISMA 
La granja experimental cuenta con una serie de dependencia de usos 
variados y unas definidas en sus funciones que conforman la parte 
de su infraestructura entre ellas tenemos; 
- Oficina del director; Se encuentra ubicada en un segundo piso 
de la planta del parque automotor de la Universidad en cuyo primer 
piso funciona el taller de la misma, esta oficina cuenta con un 
área total de 35.38 metros cuadrados (mts2), de frente , 8.40 
metros , por un fondo de 4.20 metros y una altura de 2.70 metros 
correspondiente al segundo piso ya que en el primer piso el área 
es la misma y su altura es de 2.18 metros. 
La oficina se encuentra subdividida en dos, dado que ahí mismo 
funciona la oficina de la secretaría, cada uno cuenta con un 
espacio de 17.64 metros2 en ambas oficinas , su estado es bueno 
aunque no cuentan con los implementos necesarios que requieren 
éstas oficinas. 
- Bodega f 1: Cuenta con un área total de 61.8 metros
2
, 
incluyendo un corredor, de frente 9.30 metros, de largo 6.65 
metros y con una altura de 3.60 metros, esta bodega en su área 
real es de 32.55 metros 2, es decir, de largo 9.30 metros de ancho 
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3.50 metros destinada para el almacenamiento de insumos y 
materiales en buen y mal estado, las paredes presentan grietas, el 
techo es de zinc su estado es lamentable y no cuenta con los 
implementos de una bodega. 
En la parte posterior posee una cocina con una área de 13 metros2 
de largo 4.65 metros de ancho, 2.80 metros, con una altura de 3.60 
metros, está en muy mal estado y es de uso de los trabajadores; le 
sigue además otras subbodega con un área de 16.45 metros2 de 
largo 4,70 metros , de ancho 3,50 metros y su altura es de 3.60 
metros, es utilizada para guardar las herramientas e implementos 
de los tractores en condiciones de mal estado. 
Seguidamente hay dos baños en mal estado con funciones de bodega 
cada baho tiene un área de 4.33 metros2 es decir, de largo 2,70 
metros , de ancho 1.60 metros con una altura de 2.40 metros, aqui 
se guardan las herramientas para los estudiantes de horticultura 
de la facultad de agronomía. 
- Bodega # 2: Esta bodega se encuentra subdividida en pequerias 
bodegas con funciones diferentes. 
a. Bodega de herbicidas; su área es reducida de 10.5 metros 
cuadrados, de largo 3.5 metros, de ancho 3 metros , una altura de 
2.15 metros , presenta un estado regular , con implementos de 
laboratorio absoletos, un armario reducido. 
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Bodega en forma de "L"; un área de 10.5 metros2 es decir , de 
largo 3.5 metros de ancho 3 metros más un área de 30 metros 2 es 
decir, de largo 6.5 metros, de ancho 4.6 metros de un área total 
de 40.5 metros2 con funciones de almacenamiento. Cuenta con una 
oficina en malas condiciones para el almacenamiento y a la vez se 
guardan herramientas de trabajo, su estado es regular. 
Bodega destinada para la tipografía de la Universidad , su 
estado e regular, sus implementos de trabajo son absoletos de 
aproximadamente 40 años, cuenta con un área de 46.8 metros2
, de 
ancho 7.2 metros, de largo 6.5 metros su altura es de 2.15 metros. 
d Bodega para cosecha ; destinada para el almacenamiento de 
cosechas, pero actualmente se utiliza para guardar equipos y 
herramientas en mal estado, cuenta con un área de 58.5 metros 2, 
de largo 6.5 metros de ancho 9 metros con una altura de 2.15 
metros, su estado es regular, no cuenta con los implementos que 
requiere esta clase de bodega. 
- Bodega S 3: Se encuentra dividida en dos secciones con un área 
totald e 43.2 metros 2, de largo 9 metros, de ancho 4.80 metros, 
una altura de 2.7 . Una sección está destinada para bodega que 
abarca la mitad del área para equipos e implementos de trabajo la 
otra sección, destinada como oficina para un comité estudiantil 
para la granja, presenta un estado bueno aunque aún no ha entrado 
en funcionamiento. 
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- Alcobas y Oficinas: La alcoba está destinada pra los vestideros 
de los trabajadores, su estado es regular, le falta más 
acondicionamiento, cuenta con 18 cubículos , posee un área de 
28.16 metros2 , de largo , 6.40 metros, de ancho 4.40 metros con 
una altura de 3 metros, posteriormente cuenta con un baño que 
presenta un estado lamentable, está descuidado en sus servicios 
posee un área de 17.4 metros2 , de largo 5.8 metros , de ancho 3 
metros , una altura de 3 metros. 
La oficina está destinada para el supPrvisor, su estado es 
regular, no cuenta con los implementos necesarios para el cargo, 
su área es de 28.16 metros 2, de ancho 4.40 metros, de largo 6.40 
metros, una altura de 3 metros y a la vez se utiliza para guardar 
herramientas de trabajo. 
- invernadero: Está en proceso de reconstrucción se considera su 
estado como bueno, cuenta con un área de 144,76 metros2 es decir, 
de largo 15.40 metros,d e ancho 9.40 metros, con una altura de 
3.50 metros, posee 6 mesas de concreto para las prácticas, cada 
mesa tiene 9.8 metros2 de ancho , 1 metro de largo 9.8 metros y 
una altura de 1 metro. 
- Enraizaderos; Existen dos enraizaderos cada uno presenta un 
estado lamentable en su infraestructura y su función es regular, 
el primero cuenta con un área de 124.8 metros 2, es decir , de 
largo 26 metros, de ancho 4.80 metros, una altura de 1.80 metros, 
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presenta incomodidades en el desplazamiento, no cuenta con techo 
de protección. 
Para el segundo enraizadero cuenta con un área de 39.56 metros2 es 
decir, de largo 8.60 metros por ancho 4.60 metros, una altura de 
2.30 metros , le falta techo de protección. 
- Casamallas: Existen dos casamallas ambas presentan un estado 
lamentable y de abandono. 
La primera cuenta con un área de 90.1 metros2 es decir, de largo 
17 metros , de ancho 5.30 metros , con una altura de 2.50 metros, 
posee 27 albercas cada una de 1 metro cuadrado para las prácticas 
, le falta más cuidado y mantenimiento. 
La segunda casamalla cuenta con un área de 232.9 metros 2 es 
decir, de largo 27.40 metros , de ancho 8.15 metros, una altura de 
3 metros , le falta mantenimiento. 
- Criadero; Presenta un estado lamentable y de abandono su área 
es de 10.73 metros2, es decir de frente 2.26 metros, de largo 4.75 
metros con una altura de 2.40 metros, su utilización se daba en la 
cría de especies menores como curi, conejo, y otros. 
- Pozo : Actualmente no está en funcionamiento, dado a un derrumbe 
que se le presentó en su interior, posee una profundidad 67 metros 
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que suministraba 450 litros por segundos para la granja y toda la 
Universidad, tienen proyectado su recuperación. 
3.5 MATERIALES Y EQUIPOS 
Para entrar a conocer en la granja experimental los diferentes 
materiales y equipos se realizó un conteo en forma de inventario 
físico para determinar tanto la cantidad existente como su estado 
actual. 
Se tomó todos los implementos que actualmente se está utilizando 
además de los que se han dejado de utilizar, aunque no todos están 
en un estado óptimo, la mayoría presenta un estado regular y otros 
en mal estado, también se presentan escases en materiales y 
equipos dificultando así la labor tanto de los trabajadores ex.nu 
de los propios obreros, iniciando primero con las herramientas de 
trabajo. 
DETALLE CANTIDAD ESTADO 
Palas 43 Bueno 
Azadones 11 Bueno 
Picos 10 Bueno 
Rastrillos 15 Bueno 
Regadores 21 Bueno 
Paladragas 2 Bueno 
Escoba metálica 1 Bueno 
DETALLE 
Cobadores 
Carretilla 
Martillo 
Rulas 
Bomba fumigadora 
Bomba fungicida 
Azuelas 
Hacha 
Romana 
Peso reloj de 10 kgs 
Cinta métrica 
CANTIDAD 
2 
2 
3 
15 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
ESTADO 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
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Aquí se tendrán en cuenta los equipos pesados del agro. 
DETALLE CANTIDAD MARCA ESTADO 
Diablito azadón 
rotativo 
1 Ferguson Bueno 
Rastrillo pulidor 1 Apolo Regular 
Sembradora de 4 tolvas 1 Nasey Weld Malo 
Zanjador de 3 cuchillas 1 Side Winder Malo 
Góndola 1 Banadelma Bueno 
Zanjadora 1 Banadelma Bueno 
Rotavador sin cuchilla 1 Howard Malo 
Subsolador 2 Integrado Bueno 
Rastrillo de alse 1 Ramsones Bueno 
Arado de 4 discos 1 Monagro Bueno 
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DETALLE CANTIDAD MARCA ESTADO 
Arado de 2 vértebras 1 Ronsanero Bueno 
Arado de 2 vértebras 
reversible 1 Barrio Bueno 
Cuchilla niveladora 1 Side Winder Regular 
Cuchilla de alse 1 Side Winder Malo 
Tractor agrícola 2 Ford 500 Bueno 
Minitractor de 2 ruedas 1 Goldoni Malo 
Aspersora 1 Frinjo Regular 
Aspersora 1 Apolo Malo 
Voleadora 1 Apolo Regular 
Corta maleza 1 Apolo Malo 
Carro tanque de agua 1 Apolo Bueno 
Tanque de fibra 1 Apolo Bueno 
Cargador 1 Mbnagro Malo 
Zanjadora 1 Side Winder Regular 
Cosechadora de forraje 1 Refiz Malo 
Cultivador 1 Apolo Malo 
3.6 DISPONIBILIDAD DE AGUA 
Actualmente el consumo de agua se está aprovechando de una antigua 
tubería del acueducto que sumistra aproximadamente 2cc de agua que 
es conducida a los terrenos de la granja ubicados alrededor del 
vivero, ésta cantidad de agua no es suficiente para irrigar tanto 
al vivero como a las microparcelas en forma normal, oportuna y 
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eficiente. 
La granja experimental cuenta con una alberca circular para casos 
de escases de agua y poder disponer de ella para el riego. 
Anteriormente se traía el agua en carrotanque de Métroagua de 
5.000 litros, también se buscaba en el pequeño tanque de la granja 
a los pozos de los barrios, otras veces , se tomaba de las fincas 
vecinas con previo consentimiento de las mismas. 
3.7 MANO DE OBRA DISPONIBLE 
Para la granja experimental su mano de obra no es especializada, 
sino enteramente empírica. En el ejercicio de sus funciones 
cuenta con 18 trabajadores de los cuales 16 son obreros 
disponibles en las labores agrícolas, en su nivel educativo la 
mitad tienen un promedio de 4º de primaria y la otra mitad tiene 
un promedio de 4Q de bachillerato, con algunos que han realizado 
cursos afines muy cortos y breves para resaltar, pero en su 
mayoría no presentan especialización que garanticen a la granja 
una mejor funcionalidad., 
De acuerdo a su tiempo laboral presentan un promedio de 15 años de 
trabajo en la granja, en sus horarios de trabajo la mayoría entra 
a las 7 a.m. y salen a las 3 p.m. a excepción de los viveristas 
que entran a las 8 p.m. y salen a las 4 p.nG y la secretaria que 
su horario es de oficina. 
De su tiempo laboral en la granja es de 3 años más 7 años en la 
Universidad. Ver tabla 1 
En la Tabla 2 se presenta la nómina de la granja que cuenta con 18 
trabajadores en donde cada uno tiene su salario real, a esto se le 
suman sus prestaciones sociales y un subsidio familiar en donde 
hace que se incremente su salario real "un salario devengado con 
un promedio de $ 351.009 por trabajador. 
Actualmente la Universidad del Magdalena el costo de la granja en 
su nómina es de $ 6.318.147.00 mensuales, sí esto se lleva a un 
año el costo total es de $ 75.817.764.00 además, se le de hP sumar 
el porcentaje que recibe el director encargado ya que su sueldo lo 
devenga de la facultad de agronomía que en su nómina real de la 
granja sería ; $ 6.318.147.00 + 15% del director $ 100.000.00 
sería $ 6.418.147 mensualmente y anualmente serían $ 
75.917.764.00 
Se deberá tener en cuenta el salario del director del centro que 
es de $ 431.675.00 que esté de planta aro director de la granja 
experimental de la Universidad del Magdalena . (GEUM). 
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3.8 ASPECTOS DE PRODUCCION 
3.8.1 Cultivos Existentes 
Dentro de los cultivos que se llevan en la granja experimental son 
pocos y su área es muy reducida entre ellos se tienen: Los 
cultivos permanentes y los transitorios; todos enfilados en la 
parte de la investigación ya que, ninguno está destinado a la 
comercialización. 
En les cultives permanentes existentes hay variedades en frutales 
con su espacio en metros2 
Banano área de 4.000 metros2 
Níspero . 8.000 metros2 
Coco 2.000 metros2 
Café 170 metros2 
Papaya 312 Metros2 
Guayaba 500 Metros2 
Guanabana 500 metros2 
Estos cultivos no entran en un proceso de comercialización , sino, 
están destinados a las investigaciones y prácticas estudiantiles, 
su área es de 15.482 metros2 que se considera inicuo, ya que, la 
granja posee una extensión de 50.5 hectáreas teniendo en cuenta 
que algunas hectáreas están destinadas pra bosques. 
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Para los cultivos transitorios que actualmente hay en la granja 
con su espacio en metros 2 son: 
Fríjol área de 1.000 metros2 
Sorgo n 2.000 metros2 
Soya II II 3.000 metros2 
Acelga “ 400 metros2 
Estos cultivos son llevados directamente por la décanatura de 
agronomía en las investigaciones de tesis de grado o en las 
prácticas de los estudiantes, la granja sólo presta herramientas, 
los insumos y la mano de obra por lo que no tiene ninguna 
incidencia en el desarrollo del cultivo, actualmente el área es de 
6.400 metros2 sólamente un cultivo es llevado por la granja. 
3.8.2 Vivero 
Cuenta aproximadamente con una hectárea de extensión y se 
encuentra al aire libre, con dos viveristas cuyas funciones son de 
sembrar , regar, limpiar , llenar bolsas etc.  
El vivero mantiene una continuación con las mismas plantas de 20 
años atrás en ornamentales como son los crotos, las palmas arecas 
y los helechos. 
DJS frutales es poca la variedad, como los cítricos y otros . las 
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ventas de las plantas es llevada por la Universidad en caja, en 
donde el comprador se le da un recibo en la granja y él tiene que 
ir a cancelarlo y volver por las plantas. 
Estas tienen un valor de $400.00 por mata y los de injerto $ 
500.00 por mata, con un promedio de veenta diario de $ 5.000.00 a 
$ 6.000.00 con un 80% menos subsidiado por la Universidad a 
diferencia de otros viveros en donde sus precios son elevados. 
Además , la granja participa en donaciones a nivel de entidades 
sin ánimo de lucro y de participación social, con un promedio de 
500 plantas por año, también se hacen donaciones a los empleados y 
directivos de la Universidad. 
3.9 HIDROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 
En lo correspondiente a la granja experimental de la Universidad 
del magdalena ,se presentan 2 períodos de lluvia. 
El primero, de abril a junio y el segundo de septiembre a 
noviembre, con una zona de influencia por los vientos alisios del 
hemisferio Norte que soplan durante los meses de diciembre a abril 
con mayor intensidad que en el resto del año y con una orientación 
de Noroeste a Sureste. Su clima es caliente estepa con una 
vegetación xerofítica y lluvias zenitales con un ecosistema de 
bosques espinosos subtropital, con una temperatura media de 28ºC., 
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presentándose que en el mes de mayo se da una temperatura alta de 
28.8ºC y que en el mes de octubre se da una temperaura baja de 
26.5QC, en cuanto a la humedad relativa promedio fue del 74% 
siendo la humedad relativa más alta en el mes de septiembre con el 
80% y la humedad relativa más baja en el mes de marzo con el 70%. 
Su cantidad de horas luz promedio fue de 13 horas, la más alta fue 
en el mes de febrero con 9.3 horas y la más baja fue en septiembre 
con 6 horas. 
La precipitación promedio anual es de 654.4 mm,. Ver Tabla 3. 
3.10 SUELOS 
los suelos de la granja son de contextura franco arcillo arenoso y 
de estructura granular, de color gris pardo, son bajas en 
contenido de materia orgánica con un PH de 6.3 una topografía 
plana y una altura de 7 msnm., además de: 
Aluminio 5 miliequivalente X 100 grs de suelo seco 
Calcio 15 U 1/ X " 
Magnesio 7 " it X " 
Potasio 1.2 IIX " 
Sodio 0.6 ' II It X " 
Fósforo 86 " X " 
Nitrogeno 0.00112 " X " 
II 
11 
II 
II 
ti 
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TABLA 1 ESPECIFICACION DEL PERSONAL DE LA GRANJA 1993 
NCMBRE Y APELLIDO CARGO NIVEL CURSOS TIEMPO 
EDUCATIVO REALIZADOS LABORAL 
Deysi Muñoz 
Luis Ortiz' 
Melanio Sarabia 
Eberto Jiménez  
Secretaria 4º Bto R.H,Coop. 
P.A 
Supervisor 4º Bto. Agronctráa 
6 meses 
Viverista 4º Prim. Horticultu 
ra SENA. 
Viverista 3º Prim. R.H. P.A  
10 años 
22 años 
20 afiCS 
15 años 
Rafael Curvelo Tractorista 2º Bto. R.H manejo 17 años 
mantenimien 
to-tractor 
Jesús Orozco Tractorista 32 Bto. - O- 16 arios 
José Freyle Almacenista 32 Bto. - o - 17 años 
encargado 
Rafael Cuello 
Manuel Montenegro 
Roberto Castro 
Eladio °rellanos 
Miguel Campo 
Animal Chimenty 
Wilson Granados 
Carlos Maestre 
Melec Muñoz 
Eladio Pereira  
Obrero 
Obrero 
11 
11 
11 
11 
II 
II 
11 
4º prim. P.A 
2º prim. - o - 
4º prim - o - 
2º Bto. - o - 
4º Bto - o - 
4º prim. - o - 
52 prim. Infarto 
ICA 
42 Bto. COOP. 
4º Bto. - o - 
6o. Bto. COOP. ADMOn 
turística 
SENA 
15 años 
16 años 
16 años 
6 años 
16 añce 
14 años 
15 años 
5 años 
7 años 
11 años 
Gilberto Pértuz 11 42 Prim. - o - 20 años 
Fuente: Los autores P.A. : Primeros Auxilios 
R.H.: Relaciones Humanas 
COOP. : Cooperativismo 
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TABLA 2 CIASIFICACION Y COSTO SALARIAL DEL PERSONAL DE LA GRANJA . ANO 1993 
NOMBRE Y APELLIDOS SALARIO 'TOTAL DEVENGADO SALARIO TOTAL ANUAL 
REAL MENSUAL 
MENSUAL 
Mélanio Sarabia $220.900 $ 364.295 $ 4.371.540 
Eberto Jiménez $ 220.900 $ 336.465 $ 4.037.580 
Luisa Ortiz $ 218.969 $ 295.435 $ 3.545.220 
Rafael Curvelo $ 226.204 $ 341.769 $ 4.101.228 
Jesús Orozco $ 217.599 $ 360.994 $ 4.331.928 
José Freyle $ 217.599 $ 458.399 $ 5.500.788 
Rafael Cuello $ 217.599 $ 347.079 $ 4.164.948 
Manuel Montenegro $ 217.599 $ 416.654 $ 4.999.848 
Roberto Castro $ 217.599 $ 374.909 $ 4.498.908 
Eladio °rellanos $ 217.599 $ 360.994 $ 4.331.928 
Miguel Campo $ 217.599 $ 360.990 $ 4.331.880 
Animal Chimenty $ 217.599 $ 374.909 $ 4.498.908 
Wilson Granados $ 220.900 $ 360.994 $ 4.331.928 
Carlos Maestre $ 217.599 $ 359.476 $ 4.313.712 
Melec Muñoz $ 217.599 $ 319.249 $ 3.830.988 
Eladio Pereira $ 217.599 $ 347.079 $ 4.164.948 
Gilberto Pértuz $ 217.599 $ 319.249 $ 3.830.988 
Deysi Muñoz $ 145.742 $ 219.208 $ 2.630.496 
$ 6.318.147 $75.817.764 WIAL 
Fuente los autores. 
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TABLA 3 VARIACION DEL CLIMA EN GRANJA EXPERIMEN1AL DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 1992 
MESES TEMPERATURASsaC HUMEDAD RELATIVA No. HORAS 
Enero 27.8 73 9.0 
Febrero 27.3 71 9.3 
Marzo 27.7 70 7.1 
Abril 28.5 71 7.3 
Mayo 28.8 74 7.1 
Junio 28.4 75 6.7 
Julio 28.6 72 7.1 
Agosto 27.6 73 6.4 
Septiembre 27.5 80 6.0 
Octubre 26.5 79 6.4 
Noviembre 28.0 77 6.7 
Diciembre 27.6 76 7.8 
Fuente : Universidad del Magdalena 
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3.11 ANALISIS DE RECURSOS PARA LA PRODUCCION 
3.11.1 Agua 
Es evidente que una de las mayores limitantes que se presenta en la 
granja experimental de la Universidad del Magdalena para el 
desarrollo de la producción , es el recurso agua, elemento 
impredecible para llevar a cabo cualquier actividad dentro de la 
granja. 
A través de los arios se ha tratado de establecer una serie de 
proyectes básicamente de cultivos tanto de investigación como para 
la producción, pero todos han dado al traste fundamentalmente por 
no contar con el agua y mucho menos con un sistema de riego, a 
través del cual pueda hacerse factible el suministro del preciado 
líquido para los mismos. 
Para subsanar la problemática actual se hace necesario que la 
granja disponga de un nuevo pozo que al Irgue la cantidad de agua 
suficiente para el desarrollo de las actividades a realizar en 
dicho centro. 
3.11.2 Riego 
Vale la pena recalcar que la granja experimental no cuenta con un 
sistema de riego que garantice el normal desarrollo de los plantíos 
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existentes o aquellos que están en proyección. 
Para poder sostener a través del tiempo las plantaciones que han 
existido ha sido necesario utilizar el riego manual a través de 
regaderas, mangueras.. etc., por tal motivo; para que éstas 
actividades se puedan llevar a cabalidad se hace necesario 
acondicionar un sistema de riego que Abarque cada una de las zonas 
de cultivos (tesis, pi ucción) y se pueda dar así una mejor 
funcionalidad y por ende conseguir los resultados esperados. 
3.11.3 Maquinaria 
En lo que respecta a la maquinaria, podemos decir que la existente 
actualmente en la granja experimental no es la necesaria, ni la más 
conveniente para ,e1 desarrollo de las diferentes labores del campo 
que se realizan en dicho centro, ya que, se dispone de ella desde 
mucho tiempo atrás , y su estado no es el mejor puesto que se 
encuentran bastante descuidadas y con cierto grado de obsolecencia 
lo cual impide el normal funcionamiento de las mismas, y las 
labores realizadas no son las mejores. 
Dado que la granja entra en un proceso productivo, se hace 
necesario recurrir a implementar a la granja de la maquinaria apta 
para el desarrollo de las labores a ejecutar a través de las 
diferentes actividades. 
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3.11.4 Suelos 
Los suelos de la Universidad presentan una alta concentración de 
salinidad por sectores, lo que entra a dificultar el 
establecimiento de variedades de cultivos sin previo análisis del 
suelo y poder así preparar y adecuar los terrenos donde se piense 
desarrollar la actividad. Ultimamente se ha insistido en algunos 
cultivos que son aptos para este suelo y que se pueden llevar 
fácilmente como es el caso del algodón , sorgo, etc. 
3.12 ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
3.12.1 Cultura 
Dentro de las diferentes administraciones que se han llevado en la 
Universidad del Magdalena por parte de los rectores que han pasado 
por el Alma Máster, se ha dado un ambiente de asfixia y hostilidad 
para con la granja experimental, considerándola como un ente 
improductivo que lo único que produce es un gasto elevado en su 
nómina. Siendo una de las razones por el cual se ha obstaculizado 
su normal desarrollo conllevando al estancamiento de la producción 
y la investigación. 
Cabe anotar que tanto profesores, estudiantes y trabajadores 
también han tenido que ver en la problemática que aqueja a dicho 
centro, y se le puede atribuir más que todo a la falta de 
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concietización de ésto en lo que tiene que ver a la extensión , 
investigación y los beneficios que ésta pueda aportar a la 
educación. 
Para entrar a solucionar este ambiente se hace necesario la 
voluntad de cada una de las partes ya mencionadas; lo cual se 
constituiría en un pilar fundarrental para que se de una 
funcionalidad acorde a la importancia de la granja como parte de la 
Universidad y la comunidad en general dado que éste se estima como 
un centro generador de soluciones a los diferentes problemas de 
tipo agrícola y pecuaria que se presentan. 
3.12.2 Rendimiento Tahnral 
En la actualidad la granja experimental cuenta con trabajadores 
disponibles para las diferentes labores que se requieran. 
Básicamente se han dedicado a través de los años a aquellas 
actividades laborales relacionadas con investigaciones de tesis , 
motivo por el cual se desempeñan a cabalidad en esta especialidad 
ya que han adquirido experiencia aa través de la práctica más no 
por capacitación. 
Por otro lado es casi nulo su conocimiento en el desempeño de 
labores en actividades relacionadas con cultivos camerciales o de 
producción puesto que este tipo de trabajos no se han llevado a 
cabo dentro de la granja. 
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Como la meta es que la granja experimental entre en un proceso 
productivo generadora de recursos económicos, se hace necesario ue 
el Director del Centro tenga la alternativa de utilizar mano de 
obra adicional a destajo (por contrato) para loe cultivos 
comerciales, y así evitar contratiempo en la producción. 
3.12.3 Autonomía (Aspecto Financiero) 
Tradicionalmente la granja experimental ha estado sujeta a las 
políticas por parte de la rectoría, y la facultad de agronomía que 
eran las que tomaban las decisiones y formas de manejo de la misma. 
El objetivo primordial que se persigue es que la granja sea 
autónoma en sus tomas de decisiones y tenga un prespuesto 
independiente para poder llevar a cabo los proyectos de 
investigación y producción, sin ninguna clase de tramitología ante 
la rectoría u otra clase de dependencia. 
Dada la autonomía que se persigue, ésta dispondrá de los dineros 
para hacer las respectivas contrataciones laborales adicionales de 
que se habla anteriormente, demás hay que hacer una ordenación de 
los gastos para los cultivos y actividades pecuarias, así como 
mantener la infrestructura en óptimas condiciones. 
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3.12.4 Inseguridad 
Es otro de los factores que afecta normalmente al desarrollo 
productivo e investigativo que se da en la granja. Esto se debe a 
la falta de interés por salvaguardar los materiales, productos y 
cosechas existentes en el centro. 
Esta inseguridad se traduce más que todo en los constantes robos 
presentados en la granja, para controlar esta inseguridad se 
requiere: 
Buena dotación de los implementos necesarios al personal de 
vigilancia y a la vez comprometerlos con el cargo, como con el 
proceso productivo. 
Procurar terminar el encerramiento total de los terrenos de la 
Universidad. 
Crear estratégicamente garitas de vigilancia, así como contar 
con una buena iluminación entre otras. 
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4. MODELO ADMINISTRATIVO 
4.1 LA INVESTIGACION AGROPECUARIA 
En las universidades del País se reconoce que la investigación 
agropecuaria es pilar del p oy eso y crecimiento agropecuario 
puesto que contribuye a resolver los problemas del sector, de por 
sí innumerables, y variados y con una multiplicidad de problemas 
tipicos. 
A pesar de este reconocimiento no hay un concenso decidido en 
dichas universidades para apoyar el hecho de que la investigación 
es uno de los factores más que necesarios para el desarrollo del 
sector agropecuario. 
La investigación agropecuaria es una investigación productiva que 
requiere de una combinación de la investigación dentro de lo que se 
denomina GIA (Grupo de Investigación Agropecuaria) en el Centro 
Granja Experimental de la Universidad del Magdalena, 
estructuralmente el área de investigación estaría conformado por un 
área agrícola y un área pecuaria. Sobre esta nueva forma de 
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organización para la granja incide la demanda de nuevas tecnologías 
en materia no sólo de cultivos o especies de animales, sino, de 
disciplinas como suelo, entomología, fisiología, administración, 
economía , estadística, etc. 
4.2 GRUPO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (G.I.A.) 
Es una unidad encargadas de juzgar la utilidad de la propuesta y la 
calidad del grupo de investigación. 
Para aquellas investigaciones a nivel personal docente y de 
entidades priva.a9 como estatales que deseen realizar proyectos de 
investigación en la granja experimental , aportando el capital de 
inversión además de lo que se requiere para llevar la actividad . 
Deberán presentar propuestas ante el G.I.A. que para estos casos 
estará integrado por el Comité Operativo, el director del Centro y 
el Coordinador de investigación. Que evaluarán y aprobarán 
dependiendo de las condiciones y recursos con que cuenta la granja 
para así prestar sus servicios tendientes a generar recursos y 
beneficios. 
Para la facultades de la Universidad con cada uno de los programas 
académicos y sus respectivos Comités de Memoria de Grado una vez 
hayan evaluado y aprobado los proyectos de investigación para 
realizar en la granja, éstos deben ser remitidos a la G.I.A. , ésta 
a su vez determinará la viabilidad que tenga el proyecto y sí la 
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granja está en condiciones de prestar todos lo recursos y si cuenta 
con los insumos , materiales, equipos e implementos que demande la 
investigación en tal caso sea el mismo grupo encargado de realizar 
la actividad, pueda aportar a la granja el capital, los insumos, 
equipos y demás que se necesitan o requiere la investigación para 
que se pueda llevar a cabo. Este grupo lo integrarán el director 
del centro, el coordinador de investigación, además del presidente 
de la tesis y los estudiantes de la propuesta, que van a hacer 
parte de la G.I.A. durante el tiempo que dure la investigación . 
Este grupo será responsable ante el Comité Operativo y el Comité de 
Memoria de Grado sobre el buen desarrollo de la investigación. 
4.3 LA GESTIC11 ADMINISTRATIVA 
En el desarrollo de la gestión administrativa del CGEUM, es 
necesario cumplir una serie de requisitos que en forma coordinada 
se dirijan a la obtención de la eficiente labor administrativa. 
Es así que se deben llevar a cabo las etapas del proceso 
administrativo. 
Se administra cuando se planea, organizan , dirigen y controlan las 
acciones propias del desempeño de las funciones. 
Como el objeto de la administración de la granja experimental son 
los recursos físicos, humanos y financiero se debe lograr una buena 
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planificación, organización, dirección y control de estos recursos 
para alcanzar los objetivos que se persigue. Cada recurso es un 
instrumento valioso que manejado de la mejor forma e integrado con 
los demás da uu 
 resultado una gestión administrativa eficaz que 
sirva verdaderamente cato apoyo a la función técnica de la granja 
experimental. 
Esta administración debe enfocarse tanto en la investigación 
agropecuaria como en la administración de explotación y producción. 
El director como administrador debe definir de antemano la 
financiación que tendrá la granja experimental ya que es un aspecto 
preocupante para el administrador si se trata del financiamiento 
propio o sea el de sus propios recursos, dentro de su planificación 
debe tener en cuenta los recursos de que dispone para lograr en 
forma exitosa la producción. 
Otro aspecto que debe tener claro el director de la granja 
experimental es la comercialización si va a entrar en un proceso de 
producción, el cual como administrador daha conocer bien el mercado 
de consumo, los canales a través de los cuales es más seguro enviar 
sus productos a los centros de consumo, así (A" obtener la 
información adecuada de la producción demanda y de los precios que 
rigen a los productos especialmente a los de su explotación. 
Siendo los cultivos comerciales según la diversificación que se 
tome además de la venta de servicios que genere la granja se 
rec.andará los recursos econ6micos, creando un fondo rotatorio que 
le permita suplir las necesidades a corto plazo. Este fondo será 
manejado directamente por el director que en caso de imprevisto 
puede disponer de él por una cantidad limitada, cuando se necesita 
para un gasto mayor deberá ser autorizado por el Comité operativo 
que será el encargado del buen manejo de los dineros que tengan el 
fondo. 
En ningún caso la Universidad hará uso de éste fondo; el director 
del centro dispondría de un salario actual por mes para suplir 
cualquier imprevisto que se presente. 
4.4. PLANEACION 
4.4.1 Concepto 
"La planeación es todo lo contrario a la improvisación". La 
planeación es una función de todos los administradores y consiste 
en decidir por adelantado, qué y con qué hacer, cutí., y cuándo 
hacerlo y quién ha de hacerlo. Es un camino que va desde "dónde 
estamos?" hasta "dónde queremos llegar?". Planear es pensar por 
anticipado en las posibilidades futuras; es contemplar con 
anterioridad los eventos que van a suceder. 
Un directivo podrá organizar, dirigir y controlar con éxito una 
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granja, si antes ha planeado las diversas acciones que se van a 
cumplir. Al existir cambios surgen problemas; si el administrador 
no ha planeado la solución de estos problemas es muy difícil. 
Prácticamente, en toda clase de granjas experimentales o netamente 
productiva debe haber una persona o un grupo de personas dedicadas 
a planear el futuro, basados en estudios y experiencias. 
La planeación es la función administrativa más importante , puesto 
que incluye la selección entre diferentes alternativas de acción y 
necesaria en todos los niveles de una granja manejada con sentido 
empresarial. 
En la lal;nr que se desempeña como administrador, se planea cuando se 
define claramente los propósitos y metas de la gestión, 
proporcionando una base coordinada y unificada de la acción para 
todos los trabajadores del GEUM. 
4.4.2 Objetivos de la Planeación 
Para que el director del Centro como administrador entre a ejercer 
la función de planeación de la granja experimental dehPrá tener muy 
en cuenta los siguientes objetivos. 
a. Coordinar los distintos medios en diversos cursos alternativos 
de unión que permiten escoger alguno de ellos caro base de los 
planes. 
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Investigar los factores positivos y negativos que ayuden u 
obstaculizan de alguna manera en la búsqueda de esos objetivos. 
Definir los resultados que se quieren alcanzar, es decir, las 
metas, la calidad y cantidad y el tiempo que se va a necesitar para 
cumplirlos. 
Precisar los criterios de evaluación de las actividades. Se 
refiere esto a la forma como se irá controlando la planificación, 
midiendo los resultados con el plan establecido; estudiando la 
causa de sus posibles retrasos y dando soluciones a los obstáculos 
que se vayan presentando. 
Integrar recursos. Una buena planficación no marcha por sí 
sola; es necesario poner en acción todos los recursos físicos, 
financieros y humanos, para que los planes cobren realidad, con la 
participación de todos loe involucrados en las secciones que tenga 
la granja experimental, de acuerdo con el compromiso adquirido. 
Determinar la asignación de tareas de acuerdo con el calendario 
fijado, mediante la planificación adecuada de los recursos humanos. 
Elaborar normas precisas de orientación y coordinación , ya 
que, los planes dehn estar basados en normas de cumplimiento en la 
coordinación necesaria a todos los niveles y en la responsabilidad 
de cada uno de los participantes en el plan. 
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h. Diseñar el cronograma de riego semanal tanto para lo agrícola 
como lo pecuario. 
4.4.3 Planeación por Proyectos 
Una de las políticas que deba tener la granja experimental en su 
administración es implementar el sistema de proyectos como 
mecanismos de organización, planeación y seguimiento que permita 
hacer la gestión administrativa más eficaz. 
El trabajo por proyectos es un sistema que hace posible que las 
diferentes modalidades de acción no se den aisladas entre sí sino, 
que se articulan adecuadamente, aprovechando lo mejor de cada una 
de ellas de acuerdo con las condiciones del campo de acción 
institucional. 
En la presentación de los diferentes proyectos de investigación y/o 
producción agropecuarias aplicables en la granja, estarán a cargo 
no sólo que se emitan, sino los de los diferentes programas 
académicos y demás entes de la Universidad, además de aquellas 
entidades privadas y estatales que deseen participar. 
4.4.4 Ventajas del Trabajo por Proyectos y de las Actividades 
Susceptibles de Planificar 
Permite la utilización óptima y el desarrollo de los recursos 
humanos del CGEUM. 
Propicia la capacitación y actualización de los diferentes 
trabajadores de la granja. 
Permite recionalizar el tiempo. 
- Permite efectuar eficientemente y de una manera oportuna la labor 
de control de las actividades asignadas a determinados trabajadores 
y en general el control de la gestión administrativa mediante el 
seguimiento y la evaluación que requiere este sistema de trabajo. 
4.4.5 Herramientas de la Planificación 
Existen diversidades de herramientas para formular los planes 
presentados y controlados. 
Dentro de estos se encuentran: Las técnicas de trayectoria 
crítica, los cuales buscan planear y ployLamar en forma gráfica y 
cuantitativa una serie de secuencias coordinadas de actividades 
sumultáneas que tienen el mismo fin y el mismo origen, poniendo 
énfasis principalmente en la duración y el costo. Son los sistemas 
conocidos con el nombre de : 
- PERT: Técnica para evaluación y revisión de programas ( Program 
Evaluation and Review Technique). 
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CPM: Método de la ruta crítica. (Critical Path Méthod). 
Gráficas de Gantt: Es la herramienta más práctica en cuanto a su 
implementación y manejo. Tiene por objeto controlar la ejecución 
simultánea de varias actividades que se realizan coordinadamente. 
Al hahPr conocido éste sistema se considera que las gráficas de 
Gantt deben aplicarse en la gestión administrativa del CGEUM, en la 
búsqueda de una metodología que facilite el logro de los objetivos 
planteados. 
Del método de las gráficas de Gantt o gráficas de barras como 
también se les denomina, sobresalen tres características: 
Facilita en la descripción de planes. 
Hacer posible un mejor control administrativo. 
La implementación del tiempo. 
Las gráficas de Gantt o Barras consisten en tener una serie de 
divisiones verticales donde cada división es un concepto de tiempo 
y unas barras horizontales que significan tareas o actividades a 
desarrollar. 
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4.4.6 Características de los Planes 
El director del Centro no sólo dehe tener en cuenta éstas 
características para los planes en proyecto que implemente para las 
actividades a desarrollar en la granja, sino, para aquellos 
proyectos de investigación para que pueda juzgar así su viabilidad 
y utilidad con los demás miembros de la G.I.A. entre ellas tenemos: 
Flexibilidad: Todo plan dele ser flexible, es decir , considerar 
la imposibilidad de anticipar con toda exactitud y precisión una 
actividad futura. Los planes deben adecuarse a situaciones más o 
menos cambiantes y ser susceptibles al ificaciones. 
- Claridad: Los planes de acción deben caracterizarse por ser 
suficientemente claros, es decir, que no presenten aspectos 
cunf usos, deben ser sencillos y de fácil comprensión por parte de 
todos los miembros involucrados en los mismos. 
Realismo: Los planes deben adecuarse a la disponibilidad 
concreta de recursos existentes, de lo contrario resultarán 
inaplicables o irrealizables o muy costosos e ineficientes. 
Oportunidad: Los planes deben satisfacer las necesidades en el 
nto que las circunstancias lo exijan debe adelantarse a los 
problemas, con el fin de que cuando éstos se p/ uzcan se apliquen 
las soluciones más convenientes. 
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- Participativos: La elaboración y ejecución o aprobación de los 
planes deben contar con la participación de todos los miembros 
involucrados con el proyecto, a partir de los respectivos órganos 
de gestión. 
- Unidad: Los diferentes planes de acción que se formulen o que se 
lleven a la granja experimental, dPhPn tener los mismos criterios y 
elaborarse con base en las políticas de desarrollo institucional, 
se deben establecer los mecanismos de coordinación, para consolidar 
los criterios y formular un plan único de acción. 
4.4.7 Objetivo Agrícola 
El objetivo agrícola del CGEUM en general es muy amplio. La 
granja cuenta aproximadamente con 30 hectáreas aptas para cultivos, 
de los cuales 10 hectáreas están destinadas para un proyecto de 
inversión en "producción y canercialización de frutales", en las 20 
hectáreas restantes se pueden realizar los diferentes cultivos con 
fines comerciales. 
Además , se debe tener en cuenta la parte de la investigación 
agrícola, ya que, la Universidad con sus facultades y programas 
académicos pueden realizar sus investigaciones por medio de las 
tesis de grado, las prácticas académicas o a nivel docente dado que 
la granja cuenta con el vivero que posee 1 hectárea. 
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Se de hP facilitar la inversión privada o estatal en proyecto de 
investigrión en convenios con la Universidad, donde ésta posee el 
recurso humano especializado que pueden ser explotados para 
beneficio mutuo y de la región. 
Siendo la Universidad del Magdalena por intermedio de la granja 
experimental la que debe de dar soluciones y alternativas de 
desarrollo a los múltiples problemas que aquejan a la región y a 
nivel rucional, y a la vez ayudando y motivando a nuestros 
campesinos en la diversificación de cultivos que se pueden llevar, 
la granja dPhP entrar en el proceso de la producción y 
canercialización de productos agrícolas dado que ésta posee 
personal apto en determinadas labores de cultivos, que pueden 
desempeñar muy bien esas funciones. 
La granja cuenta con 18 trabajadores de los cuales 13 están 
destinados al trabajo en el campo, y dado a las escasas labores que 
se presentan no todos cumplen por ccmpromisos sindicales y otros se 
desocupan temprano, por lo cual se crea la necesidad de poner a 
producir a la granja e implementar aún más la infraestructura y 
adquirirlos equipos necesarios a medida que demande los cultivos. 
4.4.8 Objetivos Pecuario 
Para entrar en una explotación y producción pecuaria en el CGEUM se 
requiere de una inversión tanto en infraestructura clApu en insumos 
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y equipos necesarios que se llevan en éste tipo de producción. 
Anteriormente la granja sostuvo algunos animales que por descuido y 
falta de recursos éstos se acabaron 
Con el acondicionamiento de un "Modelo Administrativo", lo que se 
desea acondicionar es a la granja para que haya una producción a 
mediano plazo. 
Una de las propuestas sería en que ésta explotación fuese 
financiada por alguna o en asocio de las cooperativas existentes en 
la Universidad. 
Para la producción avícola se iniciaría con un galpón con diámetro 
de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y una altura de 3 
metros, entechado y enmallado pra una capacidad aproximada de 150 
animales distribuidos así: 70 pollos de enforde y 80 ponedoras. 
Para la producción porcina se iniciaría con una porqueriza con 
diámetro de 175 m2 , distribuidos en 10 médulos de 7 metros de 
largo 2.5 metros de ancho cada uno y una altura de 2.5 metros para 
una capacidad de 50 cerdos de levante, o sea 5 cerdos por n ulo; 
su adecuación estará a cargo de las personas destinadas para ésta 
actividad. 
Según el desarrollo productivo que generan estas actividades 
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dependería el crecimiento de la producción tanto e infraestructura 
como en su oferta, no olvidando la parte de la investigación para 
docentes y estudiantes. Que con los programas académicos como 
ingeniería pesquera pueden hacer uso de la explotación de la granja 
por intermedio de proyectos de piscicultura que son viables a 
realizar en el vivero, permitiéndose a la vez la inversión privada 
o estatal en programas de investigación pecuaria. 
Además , estas producciones deben generar recursos económicos para 
su sostenimiento y manejo, en donde la administración de la granja 
se encargaría de la comercialización en los mercados disponibles. 
Existen investigaciones de tesis de grado que muestran la 
viabilidad de todos estos proyectos que se pndrían implementar en 
la granja. 
4.5 ORGANIZACION 
4.5.1 Concepto 
Se refiere a la estructuración de las relaciones que deben darse 
entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales 
necesarias en la entidad para su mayor eficiencia en la labor 
administrativa. 
Es así que se deben tener en cuenta tres etapas: 
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Fijar la autoridad y la responsabilidad correspondiente a cada 
nivel - jerarquía - delegación. 
Determinar las funciones de cada persona, para esto se requiere 
implementar , no sólo el organigrama que refleje las líneas de 
mando, con su manual de funciones. 
Establecer las obligaciones de cada unidad de trabajo 
susceptibles de ser desempeñadas con un superior determinado. 
La estructura de la organización es una herramienta para el logro 
de los objetivos de la granja experimental. 
Un paso importante que debe cumplirse en esta etapa del proceso 
administrativo es el "análisis ocupacional". Esto se puede definir 
como el proceso por el cual se determina la información pertinente 
relativa a un trabajo específico, mediante la observación y 
estudio. 
Al hacer este análisis ocupacional se persiguen entonces diversos 
objetivos cuuu: 
- Definir funciones: Es decir, que se pueden establecer claramente 
las funciones que debe cumplir quien desempeña un 
determinado cargo, permitiendo así la eliminación de tareas 
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innecesarias o la duplicidad de esfuerzos en la ejecución de los 
mismos. Al definir las funciones propias de cada cargo y 
comprendiendo dicho análisis se llega a obtener un manual de 
funciones que proporcione la información básica para asignar tareas 
y responsabilidades de acuerdo al cargo para el cual se nombró a 
determinada persona. 
Seleccionar al personal: Se requiere determinar los requisitos 
necesarios que una persona precisa para ocupar un puesto. 
Programar capacitación: Con base en un previo conocimiento de 
las exigencias de trabajo se puede establecer la necesidad de 
entrenamiento y capacitación para el personal. 
Calificar méritos: Para poder determinar la eficiencia del 
trabajador es indispensable primero conocer en qué consiste el 
trabajo que realiza para luego entrar a medir sus capacidades 
dentro de las funciones asignadas. 
4.5.2 Principios de la Organización 
La organización, está basada en una serie de principios que es 
necesario aplicar y sin loe cuales no es posible organizar la 
granja experimental. 
El director del Centro debe conocer muy bien las dependencias y el 
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personal de trabajo para poner en práctica los siguientes 
principios: 
- División del trabajo: Para ser eficiente, tanto la investigación 
como la producción en la granja experimental debe buscarse en la 
división del trabajo, que no es otra cosa que la manera mediante la 
cual se pueden descomponer un proceso complejo en pequeñas tareas. 
La división del trabajo trae como consecuencias: 
Mayor productividad y rendimiento de los trabajadores. 
Mayor eficiencia de la organización. 
Reducción de los costos de producción, principalmente de mano de 
obra y de materiales directos. 
Unidad de objetivos: Es imposible organizar sino se cuenta con 
objetivos claramente definidos y que sean comprendidos por las 
personas que laboran y niveles de la organización. 
Jerarquía: La división del trabajo trae consigo una 
diversificación de las funciones. Estas funciones desarticuladas 
no constituyen una organización eficiente. Por lo tanto, la 
organización necesita una estructura jerárquica. Esta divide la 
organización en escalas o niveles de autoridad, teniendo los 
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superiores cierto tipo de autoridad sobre los subordinados. 
Autoridad y Responsabilidad: La responsabilidad exigida por un 
superior a un subordinado para la ejecución de determinadas 
acciones, tiene que ir acompañada de la correspondiente delegación 
de autoridad, para que pueda cumplir con el compromiso que se le 
exige, la responsabilidad tiene como contrapartida y en igual 
medida la delegación de autoridad. 
La delegación : Delegar es confiar en un suha1terno, el 
desempeño de una o M41 funciones bien definidas. 
Por medio de la delegación, el superior se libera de algunas cargas 
de trabajo para poder dedicarse a labores de más importancia. 
4.5.3 Manual de Funciones 
Funciones 
Denominación del cargo: Rector 
Número de cargos : 1 
Descripción: Es el encargado de pLogramar, dirigir, coordinar, 
controlar y evaluar todas las actividades a realizar en el alma 
máter. 
Funciones: Cumplirá las funciones señaladas en el Artículo 22 del 
estatuto general de la Universidad así como con los requisitos 
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señalados. 
Dencminación del cargo: Director del Centro 
('Migo: 2075 
Grado : 08 
Número de Cargo : 1 
Jefe Inmediato; Rector 
Descripción : Es el encargado de la programación, dirección , 
coordinación, control y evaluación de las actividades relacionadas 
con la dependencia a su cargo. 
Funciones: Son del director las siguientes; 
Planificar y organizar los programas o proyectos ccmerciales y 
semi -ccuerciales (agrícolas -pecuarios). 
Reglamentar y coordinar la investigación en la granja de suerte 
que ésta sea dirigida por profesores y estudiantes de la 
Universidad. 
Elaborar planes agropecuarios relacionados con las asignaturas 
que se dicten en los diferentes programas de la Universidad. 
Elaborar y presentar anualmente el presupuesto de investigación 
y funcionamiento de la granja. 
Informar al rector, o en su defecto al Comité Operativo, a la 
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G.I.A. y/o a los decanos de las facultades adscritas, a la 
dependencia , sobre el funcionamiento y operatividad de ésta 
sección. 
Ejercer las relaciones inter-dependenciales en la Universidad lo 
mismo que todo tipo de relaciones públicas, con entidades 
agropecuarias, con el fin de conseguir donaciones y la ejecución de 
proyectos conjuntamente. 
Organizar y dirigir todos los mecanismus de control 
administrativo (cronograma de actividades, registros manuales etc.) 
Organizar el mercadeo de la producción que se obtenga de la 
granja. 
PLogramar las actividades o labores que se desarrollen en la 
granja con los coordinadores en el reparto de las labores entre los 
obreros adscritos a la granja. 
Inspeccionar y evaluar diariamente con los coordinadores el 
rendimiento laboral y el buen desarrollo de los proyectos de la 
granja. 
Vigilar el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones de 
la granja, lo mismo que de la maquinaria y herramientas. 
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1. Administrar y programar los riegos en coordinación con la 
persona que maneje ésta actividad. 
11. Velar por el mantenimiento de la explotación y producción de 
las actividades agrícolas y pecuarias. 
Manejar los recursos existentes en el fondo rotatorio de la 
granja en coordinación con el Comité Operativo cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
Velar por el cumplimiento de inventarios periódicamente (cada 6 
meses) en cada una de las secciones de al granja, en lo que a 
materiales existentes se refiere. 
n. Citar al Comité asesor por lo menos una vez al mes en reuniones 
ordinarias. 
Las demás que le asigne el superior inmediato. 
Requisitos: 
Título profesional universitario, curso de especialización o 
post-grado y un (1) ario de experiencia relacionada con la 
naturaleza del cargo. 
Título profesional universitario en agronomía, administración o 
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afines, y dos (2) años de experiencia relacionada con la naturaleza 
del cargo. 
- Título profesional universitario y cuatro (4) años de experiencia 
relacionada con la naturaleza del cargo. 
Dencminación del cargo: Secretaria (Mecanógrafa) 
Código : 5140 
Grado : 10 
Número de cargos: 1 
Jefe Inmediato : Director 
Descripción: Es la persona encargada del desempeño de las labores 
generales y asistenciales de oficina y colaboración en el 
desarrollo de otras actividades administrativas de un jefe o grupo 
de trabajo. 
Funciones: 
Copiar a máquina informes, memorandos, cuadros estadísticos, 
correspondencias y demás trabajos que así lo requieran. 
Proyectar respuesta de las correspondencia sencilla dirigida a 
su superior. 
Atender al público para dar información y concertar visitas y/o 
entrevistas 
d. Mantener organizado y actualizado el archivo de correspondencia 
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enviada y recibida, y demás documentos que deban permanecer en la 
oficina. 
Efectuar y recibir llamadas telefónicas, transmitiendo los 
mensajes correspondientes a las personas interesadas. 
Colaborar en otras tareas de oficina que sean de la naturaleza 
de su cargo. 
Elaborar los pedidos de elementos que se requieran para el 
normal funcionamiento de la dependencia. 
Cuidar la seguridad y presentación de la oficina. 
Responder al superior inmediato por el cumplimiento de sus 
funciones. 
j . Las demás funciones que les asigne su superior inmediato. 
Requisitos: 
Diploma de bachiller técnico cartercial y dos (2) años 
Diploma de bachiller camercial y capacitación SENA en el it10 de 
"formación complementación" en secretariado. 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria, 
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curso especial (mecanografía-secretariado) y cuatro aaos de 
experiencia relacionada con la naturaleza del cargo. 
Denceinación del cargo: Coordinador de Producción 
Código: 4140 
Grado: 10 
Números de Cargos: 1 
Jefe inmediato: Director 
Descripción: Es el encargado de coordinar y supervisar con las 
demás personas del CGEUM todo los programas de explotación Y 
producción agrícola y pecuaria para el logro de los objetivos. 
Funciones: 
Coordinar junto con el director sobre los planes de producción 
en determinadas cultivos, así como en la parte pecuaria y el área 
de terrenos que requiera en la determinación de los mismos. 
Supervisar las labores ptugLamadas a los obreros y demás 
funcionarios adscrito a la granja. 
Vigilar el correcto uso de los equipos agrícolas y pecuarios y 
demás elementos de trabajo. 
Determinar la cantidad de agua que se requiere en el suministro 
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de cultivos, zonas verdes y en la producción pecuaria. 
Informar al director sobre las novedades que se observan en el 
complemento de los labores agropecuarios y los brotes de 
indiciplina e incumplimiento laboral. 
Rendir información periódica (cada 6 meses) sobre el estado de 
las instalaciones y equipos en general bajo su responsabilidad y 
manejo. 
Programar la ejecución de las labores agrícolas y pecuarias de 
acuerdo a la utilización de áreas y demás aspectos relacionados con 
la granja. 
Coordinar con el director sobre la comercialización de la 
producción para generar recursos. 
Determinar el presupuesto que demande una determinada actividad 
productiva (costo de producción). 
Las demás funciones relacionadas con el cargo que asigne el 
superior inmediato. 
Requisitos: 
- Grado de educación superior y un (1) año de experiencia 
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relacionada con la naturaleza del cargo. 
- Tres arios de educación superior, dos arios de experiencia 
relacionadas con la naturaleza del cargo. 
Denominación del cargo: Coordinador de Investigación 
Código: 4140 
Grado: 10 
Número de cargos: 1 
Jefe inmediato: Director 
Descripción: Es el encargado de velar por el buen funcionamiento de 
los proyectos de investigación a realizarse en la granja. 
Funciones: 
Forrentar la investigación con los programas académicos por 
intermedio de las tesis. 
Proyectar la imagen investigativa de la granja a nivel regional 
y nacional. 
Coordinar con el director el centro acerca de los proyectos de 
investigación privadas o estatales o aquellos individuales por 
parte de profesores. 
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Velar por la consecución de recursos con entidades estatales o 
privad,Rs para impulsar la investigación agropecuaria en el CGEUM. 
Llevar registros de las investigaciones realizadas tanto en el 
campo agrícola como en el pecuario. 
Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
G.I.A. cuando lo amerite. 
Las demás funciones relacionadas con el cargo que le asigne el 
superior inmediato. 
Requisitos: 
Grado de educación superior y un alio de experiencia relacionada 
con la naturaleza del cargo. 
Tres afios de educación superior y dos años de experiencia 
relacionada con la naturaleza del cargo. 
Denominación del cargo: Viverista 
Código : Régimen Especial 
Grado: 
Número de cargos: 2 
Jefe inmediato: Coordinador de Producción 
Descripción: Es el encargado del mantenimiento, conservación y 
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produccion de las plantas, semillas y demás materiales del vivero. 
Funciones: 
Realizar el riego adecuado a las diferentes plantas existentes 
en la Universidad. 
Mantener en perfectas condiciones los patrones de plantas para 
la propagación del vivero. 
Informar al coordinador de producción sobre la presencia de 
plagas en el viero. 
Velar por la conservación y buen uso de los insumos para el 
ejercicio. 
Enviar Copia de los recibos de venta realizadas para el vivero 
al director de la granja experimental. 
Responder por supervivencia de las plantas, semillas, árboles 
de sombra y demás materiales de propagación del vivero. 
Las demás funciones relacionadas con el cargo que le signe el 
superior inmediato. 
Requisitos: 
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Diploma en educación media y un año de experiencia. 
Aprobación de dos años educación secundaria y dos años de 
experiencia. 
Denominación del cargo: Tractorista 
Código : Régimen Especial 
Grado: 
Número de Cargos: 2 
Jefe inmediato: Coordinador de Producción 
Descripción: Es el enrargado de la conducción y mantenimiento de 
maquinarias con el fin de adecuar tierras y otras labores 
relacionadas con el cargo. 
Funciones; 
Manejar los tractores y demás maquinarias agrícolas para la 
ejecución de labores agrícolas de la Universidad. 
Efectuar las reparaciones totales o parciales a los equipos 
agrícolas y su mantenimiento de acuerdo a su conocimiento. 
Informar oportunamente al supervisor o los coordinadores los 
trabajos y demás labores requeridas para protección de las 
maquinarias agrícolas. 
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Velar por la conservación de los equipos para la mejor 
realización de las prácticas agrícolas de los profesores y 
estudiantes de la Universidad. 
Las demás funciones relacionada con el cargo, que le asigne el 
superior inmediato. 
Requisitos: 
- Para ser tractorista se requiere diploma en educación media, 
licencia de conducción y tres años de experiencia relacionada con 
la naturaleza del cargo. 
- Aprobación de dos años de educación secundaria, licencia de 
conducción. 
Denominación del cargo: Obrero 
Código: Régimen Especial 
Grado: 
Número de cargos: 
Jefe Inmediato: Coordinador de producción 
Descripción: Es el encargado del desarrollo de trabajos manuales 
tales como aseo, mantenimiento y otras labores encaminadas a 
facilitar la prestación de servicios . 
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Funciones: 
Colaborar con el viverista en el desempeño de sus funciones. 
Realizar trabajos relacionados con el riego de las plantas, 
semilleros, árboles de planta y demás labores requeridas para el 
perfecto estado del vivero. 
Velar por la conservación y mantenimiento de los implementos y 
equipos agrícola y pecuarios que le sean asignados por el ejercicio 
de sus funciones. 
Las demás funciones relacionadas con el cargo que le asigne el 
superior inmediato. 
Requisitos: 
Diploma de educación y un año de experiencia relacionada con la 
naturaleza del cargo. 
Aprobación de dos años de educación media y dos años de 
experiencia relacionada con la naturaleza del cargo. 
Denculinación del cargo: Herramentero o Bodeguero 
("Migo : Regímen Especial 
Grado: 
Número de cargos : 1 
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Jefe Inmediato: Coordinador de Producción 
Descripción : Es el encargado del manejo y mantenimiento de las 
herramientas y equipos existentes en el CGEUM. 
Funciones: 
Recepcionar bienes pertenecientes a la granja, y velar por 
distribuirlos de acuerdo a su asignación y registrar los 
movimientos de inventario respectivo. 
Velar porque toda orden de compra, solicitud de servicios 
(obras), cosechas de productos etc., ingresen al almacen. 
Velar por la existencia de una bodega única un orden diferido 
por proyectos y programas. 
Reportar todo lo perteneciente a bajas (inservibles, pérdidas , 
robos, ventas , donaciones etc. 
Velar por el traspaso de elementos entre los trabajadores cuando 
se requiera. 
Elaborar informes que requiera del desempeño del cargo. 
g. Mantener una adecuada limpieza y presentación de instalaciones. 
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h. Las demás funciones relacionadas con el cargo que le asigne su 
superior inmediato. 
Requisitos: 
Diploma en educación media y un año de experiencia relacionada 
con la naturaleza del cargo. 
Aprobación de dos años de educación media y dos años de 
experiencia relacionada con la naturaleza del cargo. 
Comité Operativo: Es un órgano asesor sobre normas y 
procedimientos administrativos e investigativos que se deben llevar 
en el CGEUM. 
Dado que la rectoría no ha expedido las funciones de este Comité, a 
continuación se darán a conocer algunas de sus responsabilidades. 
Determinar la viabilidad de los proyectos de investigación a 
nivel docente o de inversión privada o estatal que se deseen 
realizar dentro de la granja, por intermedio de la G.I.A. como 
miembros activos. 
Autorizar al director del centro la adquisición de dineros del 
fondo cuando éste supere el salario mínimo vigente. 
c. Diseñar junto con el director del centro el análisis 
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presupuestal anual de gasto que demande el CGEUM para su producción 
e investigación. 
Fomentar el análisis objetivo para la investigaciones que se 
realicen en el CGEUM. 
Velar por el buen mantenimiento de los recursos físicos que 
posee la granja. 
Solicitar ante la Universidad la capacitación del personal que 
labora en la granja. 
Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias en 
conformación con la G.I.A. 
Fijar procesos y acciones para el desarrollo de la planificación 
y ejecución de las actividades propias del CGEUM. 
Las demás que corresponden a la opPratividad del cargo. 
- Conformación : La granja experimental cuenta con un comité 
operativo que es un órgano de ésta dependencia su conformación y 
funciones serán señaladas por el reglamento que para tal propósito 
expide la rectoría, este camité operativo lo integran; el decano de 
la facultad de ciencias agropecuarias quien lo preside, el director 
de la granja quien hace las veces de secretario, un profesor de un 
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área afin, un estudiante de la facultad de ciencias agropecuarias. 
- Grupo de investigación agropecuaria G.I.A.: Es una unidad 
creada con el fin de estudiar la viabilidad y calidad de los 
proyectos de investigación que se presenten ante el CGEUM 
independientemente de donde provengan. 
Funciones: 
Recibir los proyectos de investigación a nivel de tesis de 
grado, a nivel personal docente e inversiones privadas o estatales. 
Seleccionar el área de investigación donde se realizará la 
ejecución del proyecto. 
Realizar reuniones mínimo una vez al mes ya sea en las oficinas 
del director del centro o en un salón especial asignado por éstos 
dentro de la granja. 
Crear planes que organicen el tiempo, las actividades , y por lo 
tanto el flujo de los recursos necesarios, así camo los resultados 
que se presenten en un determinado proyecto. 
'radas aquellas que correspondan a la naturaleza del cargo. 
Conformación : Para los proyectos a nivel de tesis que se 
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presenten en la Universidad, estará conformada por el director del 
Centro , el coordinador de investigación, el presidente de tesis y 
los tesistas; los cuales serán responsables ante el Comité 
Operativo sobre el desarrollo de la investigación. 
Cuando la investigación sea a nivel de personal docente o 
inversiones privadas o estatales en convenio con la Universidad del 
Magdalena, entonces, estará conformada por el Comité Operativo, el 
director del CGEUM y el Coordinador de investigación. 
4.5.4 Organigrama del Centro Granja Experimental Universidad del 
Magdalena. 
4.5.5 Logotipo : Establecer un logotipo para el CGEUM se hace 
necesario para la representación gráfica de las actividades de 
investigación y producción agrícolas y pecuarias y a la vez, ser un 
distintivo ante las demás universidades del país y las 
instituciones que incursionan en las investigaciones agropecuarias. 
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UDGOTIPO DEL cEurRo GRANJA EXPERIMENTAL UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
Fuente: Los autores (Modelo Administrativo) 
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4.6 DIRECCION 
4.6.1 Concepto 
Esta etapa del proceso administrativo, consiste en la labor en 
raheza del administrador de impulsar, coordinar y vigilar las 
acciones de cada grupo de trabajo y de cada persona. 
El administrador en cumplimiento de ésta etapa es supervisor de la 
ejecución de las funciones asignadas a los trabajadores bajo su 
dirección para que se realice del modo más eficaz los planes 
incialmente establecidos. 
4.6.2 Etapas de la Dirección 
- Mando , autoridad o liderazgo; se consigue en el momento en que 
ejerce influencia sobre las personas que desempeñan un cargo o una 
función determinada de modo que éstos se esfuercen voluntariamente 
hacia el logro de las metas de grupo "es el principio de ;que se 
deriva toda la administración". 
- Conunicación: Es un medio indispensable pera lograr que las 
órdenes de acción debidamente coordinadas sean conocidas por los 
trabajadores haciendo que sean productivas. 
Dentro de la granja experimental así como en cualquier empresa 
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organizada se camparte responsabilidad de establecer buenas 
ccmunicaciones. 
Al haber una buena comunicación se llega a obtener la integración, 
que es otro aspecto importante dentro de la dirección. Se debe 
propender por lograr en los trabajadores el sentido de pertenencia 
a la granja experimental, la conciencia de pertenecer a un grado 
determinado; que no trabajen aisladamente sino que cumplan a diario 
una función en beneficio de ésta y esto se logra en la medida en 
que se vean comprometidos con su trabajo. 
Igualmente se debe procurar el mejoramiento del trabajo en equipo 
o grupos efectivos ya que es importante, establecer este sistema de 
trabajo para ahorrar tiempo y esfuerzo en procura de que la labor 
sea eficiente. 
- Supervisión : El director de la granja experimental, como 
administrador dehl› constatar si las cosas se están haciendo tal 
como se había orientado y planeado. Debe verificar que lo que se 
está ejecutando corresponde a lo requerido u ordenado a un 
trabajador o a un grupo determinado. 
La experiencia diaria indica que cuanto más personal y directo sea 
el contacto que se tiene con el recurso humano más efectivo es la 
dirección pues se observan resultados concretos y positivos, 
producto de ese buen entendimiento. 
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El pie so mediante el cual un directivo consigue resultados a 
través de otras personas (colaboradores) se resume en seis etapas. 
Establecer objetivos 
Dirigir la consecución de los objetivos 
Medir los resultados 
Cambiar actitudes en sus trabajadores 
Modificar la conducta de los mismos 
Inducir o capacitar al personal bajo su mando. 
- Motivación: La motivación del personal es quizás una de las 
funciones o actividades más importantes del trabajo de dirección. 
La motivación es un elemento básico para la dirección, cualquiera 
sea el medio que se utilice para inducir a la acción , siempre 
constituye un reto para que el buen administrador demuestre su 
capacidad y habilidades cato tal. 
La coordinación, en el trabajo tiene éxito sólamente cuando las 
personas se sienten motivadas para actuar, deben sentir que sus 
superiores son razonablemente justos, que pertenecen a un grupo de 
personas en quien se puede confiar, que sus tareas están 
establecidas de modo que su ejecución pueda medirse 
satisfactoriamente. 
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4.7 CONTROL 
4.7.1 Concepto 
Consiste en el establecimiento de sistemas que permiten medir los 
resultados actuales y pasados en relación con los esperados con el 
fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba corregir, mejorar 
y formular nuevos planes. 
Una vez que un plan se vuelve operacional el control es necesario 
para medir el progreso, para poner de manifiesto las desviaciones 
posibles y para indicar la acción correctiva. 
El control que se ejerce en la gestión administrativa debe 
establecerse tanto para todos los trabajadores de la granja como 
para las actividades que éstos deben cumplir. 
La función de control es asegurar que los planes tengan éxito 
mediante la detección de las desviaciones con respecto a los planes 
y la búsqueda de una base para tomar la acción necesaria para 
corregir dichas desviaciones. 
La responsabilidad por ejercer un control descansa en el director 
del CGEUM encargado de la ejecución de los planes. 
Es así como en cualquier proyecto o actividad planificada se debe 
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ejercer un control que camprenda las acciones de comparar, analizar 
y recomendar. Estas tres acciones se desarrollan en el transcurso 
de todas las etapas del proyecto o conjunto de actividades. Cada 
etapa de las acciones de evaluación tiene diferentes fines: 
- Evaluación Ex-ante: Ocurre en la etapa inicial de las dos 
estrategias de planificación cuyo objetivo es determinar y 
garantizar la viabilidad y utilidad del proyecto o de las 
actividades susceptibles a planificar. 
- Evaluación sobre la marcha (seguimiento) ; durante esta etapa el 
objetivo primordial de la evaluación es asegurar el cumplimiento de 
los objetivos principales y facilita el control sobre las 
actividades emprendidas. 
- Evaluación Ex-post: En esta etapa la evaluación contempla las 
consecuencias de los proyectes o actividades planificadas en: El 
efecto que produjo, su eficacia, las objetivos alcanzados y el 
impacto sobre las metas. 
4.7.2 Técnicas de Control 
La organización que presente la granja experimental de acuerdo con 
sus necesidades, establecen sus sistemas de control y para ello 
necesita recurrir a diferentes técnicas existentes para tal fin. 
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La observación directa: Es una técnica que permite obtener 
directa y personalmente la información en el lugar donde se 
desarrolla el plan o la actividad, permitiendo así la relación 
interpersonal entre el director del Centro y quienes ejecutan las 
actividades. 
Evaluación estadística: Esta técnica se refiere al análisis que 
se hace de los datos y de las cifras que se obtienen mediante 
reportes e informes. 
La evaluación estadística emplea también la representación gráfica 
de los datos y los relaciona entre sí. 
Informes verbales: Otra técnica importante es el que hace 
referencia a los informes verbales que pueden ser charlas formales 
o informarles que el director planeará y sostendrá con las personas 
que participan en el desarrollo de un plan o de una actividad. 
Informes escritos: Es una técnica de control que se refiere a la 
planeación periódica de informes que describen el desarrollo de un 
plan o de una actividad. Algunas organizaciones establecen que 
ésto sean presentadas en formatos previamente establecidos y aspe 
cumplen con una periocidad semanal, quincenal o mensual de acuerdo 
a sus necesidades e importancia. 
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- Medios gráficos: Las representaciones gráficas son medios a 
través de los cuales el director del Centro se informará del 
rtamiento de la organización; tiene la ventaja de ofrecer una 
visión global rápida y objetiva. 
4.7.3 Control del Personal 
- Control de asistencia para los trabajadores : Con este sistema 
se trata de conseguir un mejor control de asistencia para los 
trabajadores, con un reporte diario que dehP llevar el coordinador 
de producción quien será el encargado de aplicar este sistema. 
Para ello contará con una tabla enumerada y con los nombres de los 
trabajadores del CGEUM. Por orden en cargos de funciones en que se 
desempeñen, para así en un período de un mes pueda suministrar un 
informe detallado ante el director del centro. De las faltas de 
asistencia, sus justificaciones si son por permiso, permiso 
sindical, enfermedad, enfermedad familiar, compensatorio, o sin 
excusa. Para que el director tome las medidas que él estime 
conveniente en los casos que se presenten.(Ver Anexo 1) 
- Reporte diario de actividades: Este sistema de control para las 
actividades de los trabajadores debe ser llevado por el coordinador 
de producción que deberá estar al tanto de las operaciones diarias 
a llevar en la granja experimental, para ello contará con una tabla 
que le indicará en que lugar está determinado trabajador, que 
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función desempeña en ese lugar, sahpr el tiempo requerido para ese 
trabajo y poder disponer de él en otras labores que se estime 
necesario. 
Para ésto dphprá consultar con anterioridad con el coordinador de 
investigación y al director del centro de las operaciones que se 
deben de llevar y poder así distribuir los trabajadores en sus 
respectivos labores. (Ver Anexo 2). 
4.8 VIVERO 
El vivero del CGEUM dPhe acondicionarse como un vivero camercial 
dado que cuenta con el área de terreno en el cual se multipliquen y 
formen plantas tanto frutales ualw ornamentales ,con todas las 
herramientas, insumos y equipos. 
En este mismo vivero se puede llevar una producción de piscicultura 
con la asesoría en instalaciones y manejo por parte del programa de 
ingeniería pesquera. 
El vivero es importante por tres razones: 
- La seguridad de que las plantas adquiridas correspondan a la 
variedad que se entiende poseer. 
- Permite las prácticas académicas por parte de profesores, 
estudiantes e investigadores. 
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- La generación de recursos económicos convirtiéndose en fuente de 
ingreso para el fondo rotatorio de la granja. 
La parte que corresponde a la comercialización de las plantas y 
demás productos que se obtengan del vivero será manejado 
directamente en las oficinas del director del centro, por 
intermedio de la secretaria, la cual lleverá el control de lo 
vendido por medio de registros y un sistema contable. Además, los 
viveristas llevarán también un control de lo producido y vendido 
utilizando registros y un sistema contable; para ello deharán tomar 
cursos de capacitación en todas las áreas de producción que se 
estén llevando en el vivero. 
Las donaciones de plantas que haga la Universidad por intermedio de 
la granja serán con previo aviso al director del Centro para que él 
disponga con el coordinador de producción la cantidad y variedades 
a donar. 
4.8.1. Control de Registros en el Vivero 
Injertación . Ver Tabla 4. 
Control de llenado de bolsas. Ver Tabla 5 
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TABLA 4 
INJERTACION 
FECHA LOTE VARIEDAD DEL VARIEDAD DE LA PROCEDENCLA INJERTADO 
PATRON YEMA POR  
TABLA 5 
CONTROL DE LLENADO DE BOLSAS 
FECHA CANTIDAD CALIBRE LLENADA POR CANTIDAD PARA OBSER 
LLENADA BOLSA EXIST TRASPL 
- Trasplante de patrones . Ver Tabla 6. 
- Fertilización .Ver Tabla 7. 
- Control de plagas y enfermedades. Ver Tabla 8 
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TABLA 6 
TRASPLANTE DE PATRONES 
FECHA LCTE VARIEDAD NOMBRE MODO DE APLI APLICADO POR DOSIS 
FERTIL CACION 
TABLA 7 
FERTILIZACION 
FECHA LOTE VARIEDAD NCMBRE MODO DE APLI APLICADO POR DOSIS 
FERTIL CACION 
TABLA 8 
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FECHA LOTE NOMBRE DOSIS NOMBRE NOMBRE DOSIS NOMBRE APLIC. 
PLAGA INSECT ENTERM FUNGIC POR 
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- Control de ventas. Ver Tabla 9 
TABLA 9 
CONTROL DE VENTAS 
FECHA ESCOG CANT PATRON VARIED PRECIO TuLAL ENTREG VEND DEST 
INJERT POR A 
5. CONTROL DE PRODUL1 S 
5.1 INVENTARIOS 
Los inventarios son la totalidad de aquellos artículos de propiedad 
de la granja experimental que se tienen para una transformación en 
producción de tal manera que se obtenga en producto determinado o 
para una investigación de tipo agropecuario. 
La importancia de los inventarios y la atención particular que éste 
activo requiere por parte de la administración en general estriba, 
no sólamente en su valor considerable, sino, también en el papel 
que desempeña en la formación de capital que requiere la granja, el 
cual debe considerarse como el elemento más delicado del activo, 
debido a que es el eje de la misma porque de él depende parte de 
la productividad en un período contable. 
La realización de los inventarios para el CGEUM se deben realizar 
por cada semestre académico culminado es decir, cada 6 meses para 
constatar el uso y estado de todos los equipos , herramientas, 
insumos, implementos etc, y si su utilización correspondió a la 
productividad obtenida en el transcurso del semestre. Los 
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inventarios estarán bajo la responsabilidad de los coordinadores. 
Este inventario tiene como objeto determinar la situación de la 
granja experimental ya sea al iniciar sus actividades o bien a una 
fecha determinada y es por lo tanto base y punto de partida de 
todos los trabajos administrativos al iniciar o cerrarse un 
ejercicio económico. 
5.2 REGISTROS 
Los registros constituyen una serie de documentos en los cuales 
deben ir anotados todas y cada una de las acciones realizadas o 
elementos necesarios dentro de los procesos productivos e 
investigativos que se lleven. 
Estos elementos contribuyen a la planificación de las actividades 
agrícolas y pecuarias. Los registros permiten tanto a los 
coordinadores como al director del centro hacer análisis completo 
de la producción e investigación , identificar las partes de la 
actividad que le están produciendo ganancias o pérdidas o presenta 
obstáculos en el desarrollo de la investigación. Así como también 
determinar que le está contribuyendo más a su trabajo, a la tierra, 
al capital invertido y verificar si le conviene especializarse aún 
más o por el contrario diversificarse a fin de obtener una ganancia 
mayor y beneficios en prestación de servicios en proyectos de 
investigación . Ver Anexo 3,4,5. 
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5.3 ASPECTOS CONTABLES 
5.3.1 Generalidades 
En el CGEUM se debe llevar de una forma parcial una contabilidad 
que ayude a controlar tanto los activos físicos como lo producido e 
investigado. El manejo de las tarjetas kardex, registros y cuadros 
estadísticos, facilitan toda la información que se necesita para 
llevar una contabilidad adecuada. 
El resultado de llevar libros de contabilidad debe ser la 
evaluación de la situación financiera de la producción e 
investigación y la determinación de sus ganancias o pérdidas para 
un período dado. 
5.3.2 Libro Diario 
Sirve para registrar día a día y en el orden que suceden, las 
operaciones de las actividades agrícolas y pecuarias expresando los 
pormenores de la transacción e indicando las cuentas que se 
debitan y acreditan. 
5.3.3 Libro Mayor 
La forma de llevar el libro mayor consiste en destinar un folio 
para cada cuenta a la cual se trasladan los correspondientes 
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asientos del diario prescindiendo de la razón y mencionando las 
cuentas correlativas. 
5.3.4 Libro de Inventario y Balance 
Este permite conocer de una manera clara y completa la situación 
del patrimonio. Después de elaborar el inventario semestral y los 
respectivos comprobantes de apertura se traslada ésta información 
al libro de inventario y balance. 
5.3.5 Libro Auxiliares 
Son los registros escritos con los datos de las transacciones 
efectuadas, éstas deben incluir compras y ventas de productos y/o 
servicios que se generen en la granja. 
Todas las transacciones se anot,grán en los libros principales en 
forma resumida, sin embargo, estos resumenes pueden no ser 
suficientes siendo necesario llevar una serie de requisitos o 
libros auxiliares. 
5.3.6 Balance 
Es el documento que se registran los saldos deudores y acreedores 
de las cuentas del libro mayor mostrando la posición financiera de 
la producción en un momento dado. En él se relacionan los activos 
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o conjuntos de bienes que la granja experimental posee, sean 
propios o ajenos, así como los pasivos y el capital. 
5.3.7 El Estado de Pérdida y Ganancia 
Consiste en totalizar todos los ingresos y los gastos de la 
producción para un período determinado como medio de estimar la 
rentabilidad obtenida. En su elaboración debe tenerse en cuenta la 
depreciación de las construcciones, de las maquinarias y equipos 
etc., así como la diferencia en inventarios. 
6. PROYECW DE VENTA 
6.1 PRESENTACION 
El proyecto de venta para productos agropecuarios a implantarse en 
el CGEUM contempla todo lo concerniente a la comercialización de 
éstos hacia los mercados locales, y pueda así , desarrollar una 
labor de extensión a la comunidad como una gestión para la 
instancia de prestación de servicios que generen recursos 
adicionales a la institución. 
Para la venta o comercialización de productos agrícolas y pecuarios 
hay que tener en cuenta una serie de factores que inciden en la 
distribución y fijación de precios del producto.' 
El proyecto de venta está supeditado básicamente a la 
comercialización de algunos productos pecuarios como son pollos de 
engorde, huevos y cerdos y para la parte agrícola, se basa 
fundamentalmente en la venta de productos tales como maíz, sorgo, 
algodón, fríjol, pimentón, patilla, pepino, melón; así como algunos 
frutales y hortalizas cultivables en el medio. 
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6.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
Buscar que a través de la venta o comercialización de productos 
agropecuarios generados en el CGEUM, se logren captar recursos que 
contribuyan a una mejor funcionalidad de la dependencia, así como 
para que se de también un verdadero desarrollo integral de la 
misma. 
6.3 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
EL proceso de venta de productos agrícolas generados en la granja 
experimental de la Universidad del Magdalena está supeditado a 
muchos factores que van a medir en la distribución y determinación 
de precios de los mismos. 
Dentro de estos factores tenemos : Los canales de comercialización 
a utilizar, el transporte, la estacionalidad del algunos culttivos, 
la oferta y la demanda presentada entre otros. 
La concentración de la oferta y la demanda facilitarán las 
operaciones que se realizarán por medio de contratos entre 
compradores y vendedores o entre uno de ellos y representante del 
otro. 
La oferta de los productos agrícolas ya mencionados, en Santa Marta 
es constante por lo que se puede hacer un abastecimiento al 
mercado en todass las épocas del año y a la demanda entre 
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consumidores. 
Cabe destacar también que la demanda de estos productos también es 
constante, presentándose siempre un equilibrio de mercado lo cual 
incentiva al productor a seguir su actividad sin temor alguno. 
En la Tabla 10 se dará a conocer la forma de producción y 
comercialización o venta de algunos productos que se tienen 
proyectado llevar en la granja experimental. 
TABLA 10 
CULTIVOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 
CULTIVOS HAS TON PRECIO/TON iutAL PRECIO MERRCADO 
TONELADA 
Maíz 2 6 $160.400. $962.400. IDEMA Depósito 
Sorgo 2 7 $150.500. $1.053.500. IDEMA Depósito 
Pimentón 1 4 $300.000. $1.200.000. S. merca 
Plaza de merca 
do 
Cucurbitac 
(pepino, pa 
tilla, melón 1 4 $270.000. $1.080.000. S. merca. 
Placa de merca 
do 
Total 6 21 $4.295.900 
Fuente : Los autores 
- Maíz (Zea Mays,L) este cultivo se llevará a cabo en el primer 
semestre del año, básicamente entre finales de febrero y/o 
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principios de marzo, la preparación de suelo será de tipo 
convencional, la cual va a depender de la estructura y textura del 
suelo, procediendo posteriormente a sembrar la variedad del grano 
que más se adapte al medio teniendo como base algunas 
investigaciones hechas en la Universidad. 
Se utilizará la población de plantas óptimas , siendo el período 
total (tiempo) desde la preparación del suelo hasta la cosecha de 
120 días. 
Para la implementación de este cultivo se destinarán 2 hect-reas 
estimadas a obtener una producción aproximada de seis toneladas. 
Actualmente el precio por tonelada que se maneja en el mercado 
(IDEMA, depósitos) es de $ 160.400oo de lo cual se captaría un 
total de $ 962.400oo. Ver Tabla 10. 
- Sorgo (Sorghum bicolor,L) al igual que en cultivo del maíz se 
tendrá en cuenta la misma forma de preparación del terreno, es 
decir, en forma convencional. 
El ciclo vegetativo normal de este cultivo es de 110 días 
aproximadamente y se sembrará para finales de febrero y/o 
principios de marzo. 
Para este cultivo se destinarán dos hectáreas esperando obtener una 
producción aproximada de 7 toneladas . 
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El precio por tonelada en la actualidad es de $ 150.500.00 en el 
mercado que maneja este producto (IDEMA, depósitos), lo cual 
arrojaría un total de $1.053.500.00 aproximadamente . Ver Tabla 10. 
- Pimentón (Capsicum Annium,L) este cultivo es un poco exigente en 
cuanto a la preparación de suelo se refiere, puesto que tiene que 
ser más pulverizado debido al tamaño de la semilla. Se sembrará en 
el mes de marzo, siendo su ciclo vegetativo de 90 días 
aproximadamente. 
Para este cultivo se destinará una hectárea que arrojaría una 
producción de 4 toneladas aproximadamente cuyo precio en la 
actualidad por tonelada es de $300.000.00 aproximadamente en los 
supermercados y plaza del mercado; obteniendo unos ingresos por 
valor de $ 1.200.000.00 en total. Ver Tabla 10. 
- Cucurbitácea: Pepino (Cucumis Sativus,L), patilla (Citrallus  
Vulgaris,L) , melón (Cucumis Melo, L) , para la implantación de 
estos cultivos se necesita una preparación de suelo de tipo 
convencional El ciclo vegetativo de cada uno de esstos cultivos 
es de 70 días aproximadamente y se manejarán intercaladamente de la 
siguiente manera: 
Se destinará una hectárea para los tres cultivos correspondiendo un 
tercio a cada uno sembrando el primer cultivo (pepino) a mediados 
del mes de marzo y se estima cosecharlo en el mes de junio. Un mes 
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después de sembrado el pepino, se sembraría la patilla es decir a 
mediados de julio. 
De igual manera se precede con el melón, es decir, se sembraría a 
mediados del mes de mayo , 30 días después de cultivada la patilla 
para obtener la cosecha a mediados del mes de agosto. 
El objetivo primordial del intercalamiento de estos cultivos es 
para mantener una continua producción sujeta a la demanda del 
mercado. 
Estos tres cultivos arrojarían una producción de 4 toneladas cuyo 
precio promedio por tonelada es de $ 270.000.00 en la plaza del 
mercado local y supermercados para ello se obtendría un ingreso 
total de $ 1.080.000oo aproximadamente, como se explica en la Tabla 
10. 
Para los cultivos del primer semestre, anteriormente mencionados, 
estarían ocupando un total de 6 hectáreas en los terrenos de la 
granja experimental, y la producción total sería de 21 toneladas, 
lo cual arrojaría unos ingresos brutos por valor de $ 4.295.900.00 
En la Tabla 11 se detallan los cultivos para el segundo semestre 
del año. 
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TABLA 11 
CULTIVOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
CULTIVOS HAS TON PRECIO/TON MERCADO ILnAL PRECIO 
TONELADAS 
Fríjol 
2 cosech 
Algodón 
2 
4 
10 
6 
$350.000 
$1.100.000. 
$3.500.000. 
$6.600.000 
Depósitos 
graneros 
FEDEALGODON 
Total 6 16 $10.100.000. 
Fuente: Los autores 
- Fríjol (Vignia Ungiculata,L) , para llevar a cabo este cultivo se 
necesita de una preparación de suelo convencional, se programarán 
dos cultivos durante el semestre llevados de la siguiente manera: 
El primero se manejaría del mes de julio a finales de septiembre, 
es decir, una duración de 75 días aproximadamente; para el segundo 
se daría entre los meses de octubre a diciembre. 
Para cada siembra se manejará un total de 2 hectáreas, produciendo 
2.5 ton/ha., lo cual arrojaría para las dos (2) cosechas un total 
de 10 toneladas en las 4 hectáreas cultivadas. 
El mercado que se manejará para este producto serán los depósitos y 
graneros locales, los cuales en la actualidad tienen como base un 
precio de compra por tonelada del producto de $ 350.000.00 lo que 
llevaría a obtener unos ingresos por $ 3.500.000.00 
- Algodón (Gossypium Nirsutum,L) al igual que el fríjol, para cada 
cultivo la preparación de tierra se maneja de igual forma. El 
ciclo vegetativo es de 135 días aproximadamente, es decir, se 
cultiva a mediados de agosto y se cosecha en el mes de diciembre. 
Se tienen disponibles para llevar este cultivo un total de 4 
hectáreas , para obtener una producción aproximada de 1.5 ton/has. 
El precio que maneja la Federación Nacional de Algodoneros 
(FEDEALGODON) actualmente por tonelada es de un millón cien mil 
pesos ($1.100.000), los que darían al final de la cosecha unos 
ingreso por $ 6.600.000.00 como producto de la venta de las 6 
toneladas. 
Para los cultivos del segundo semestre (fríjol y algodón), se 
destinará un total de 6 hectáreas para una producción total de 16 
toneladas, lo cual arrojaría unos ingresos brutos por valor de 
$10.100.000.00 al final del período. 
6.4 COMERCIALIZACION DE PRODUC1 S PECUARIOS 
Al igual que la comercialización agrícola, la venta de productos 
pecuarios encierran una serie de detalles importantes que se deben 
tener en cuenta en el mercado dentro del proceso mismo. 
El presente proyecto encierra básicamente aspectos relacionados con 
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la comercialización de cerdos, pollos y huevos producidos en la 
granja experimental de la Universidad del Magdalena. 
Cabe anotar que la oferta y demanda de estos productos, varían de 
acuerdo a la época del año, es decir, son estacionales destacándose 
como las épocas de mayor demanda, las vacaciones de mitad y fin de 
año, así como para la época de semana Santa. 
Algunas de las formas de producción y comercialización de estos 
productos, es decir, los que encierran ésta actividad se dan a 
conocer a continuación. 
- Actividad Porcina: Esta actividad requiere de un manejo 
cuidadoso e intensivo para su producción. En el CGEUM se tiene 
proyectado llevar a cabo esta explotación, con el objetivo 
primordial de que sirvan como base para la investigación y 
producción , y así poder captar ingresos adicionales en pro del 
desarrollo de la granja y la Universidad misma. 
La propuesta planteada es de llevar un manejo inicial de 50 cerdos 
de engorde, dado que la granja cuenta con unas instalaciones para 
ello, los cuales pueden adecuarse de tal manera para esta 
actividad. 
Estas instalaciones involucran en primer instancia una pocilga con 
un área total de 175 metros2 distribuidos en 10 m5dulos de 17,5 
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es decir 7 metros de largo por 2.5 metros de ancho cada uno. 
Pudiendo tener un número de 5 animales por módulo, lo que daría la 
capacidad total estimada. 
Además, de contar con esta área , existe una instalación adicional 
destinada al albergue de lechones, para ello se tiene un área total 
de 61.25 metros2 distribuidos en 5 módulos de 3.5 X 3.5 metros2 
cada uno, en donde se puede manejar 7 lechones por módulo , o sea 
unos 35 animales en el área total. 
De acuerdo a la Tabla 12, la forma de venta que se llevará para el 
manejo de la producción en esta actividad, deberá tenerse en cuenta 
2 sistemas de ventas a saber: Venta en canal y venta en pie. 
Para el primer caso se manejará un peso promedio para la venta por 
animal de 80 kgs. cuyo valor actual por kilogramo en el mercado 
local (matadero , expendio) es de $ 1.000 lo cual arrojaría unos 
ingresos bruto de $ 80.000 por animal. 
Para el segundo caso o sistema se tendrá en cuenta manejar un peso 
promedio para la venta por animal de 65 kgs, siendo el precio 
actual de compra por kg., de $ 1.300 por parte de los expendedores, 
la utilidad bruta que arrojaría por animal este sistema de venta 
sería de $ 84.500.0. 
- Actividad Avícola: Esta actividad es muy importante, puesto que 
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es uno de los productos de mayor demanda en el mercado; al igual 
que la actividad porcina, ésta requiere de un cuidado 
permonorizado, es decir, se debe tener en cuenta una serie de 
detalles para no dar con el traste de la explotación. 
Para llevar a cabo esta actividad en el CGEUM, se tiene proyectado 
contar con unos 150 animales, distribuidos así: 80 ponedoras y 70 
pollos de engorde, los cuales se manejarán en un galpón de 24 
metros2 (6 metros de largo por 4 metros de ancho) dividido en 2 
para su respectiva ditribución. 
En lo referente a la venta de pollo de engorde, ésta se puede dar 
de dos formas como son; la venta de pie y en canal. 
Para la venta en pie se tiene programado manejar un peso promedio 
de 1.8 kg. por animal, cuyo valor en la actualidad es de $850.00 
por kg. en el mercado local (Expendios), lo que daría un ingreso 
bruto de $1.350 por animal. Ver Tabla 13. 
Para la venta en canal se tendrá en cuenta un peso promedio de 1.5 
kgs. por animal, cuyo valor por kg. actualmente en el mercado local 
es de $1.250 lo que arrojaría un ingreso bruto por animal de 
$1.875 además; aparte de la venta de menudencias (cabezas, patas, 
alas etc.), que serán distribuidos en el mismo mercado a precios 
razonables. 
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- Venta de huevos: Para la forma de venta de la producción de 
huevos, se tendrá en cuenta, o se dará de acuerdo a la 
clasificación de los mismos, de acuerdo al tamaño los huevos pueden 
ser: 
De clase A (mayor tamaño) 
De clase B (tamaño medio) 
De clase C (pequeños) 
De acuerdo al color los huevos pueden ser de 2 tipos: 
Huevos rojos 
Huevos blancos 
Como ya se mencionó anteriormente, se cont-r5. con 80 ponedoras 
estimando un porcentaje de producción del 60% diario, es decir, se 
obtendrían 48 huevos cada día. 
De acuerdo a la clasificación ya mencionada el mercado local maneja 
actualmente los siguientes precios: 
Clase A $62.00 
Clase B $57.00 
Clase C $ 50.00 
Tambien hay que tener en cuenta que los huevos de color rojo, son 
un poco más caros que los blancos, Ver Tabla 14. 
TABLA 12 
FORMA DE VENTA DE LA ACTIVIDAD PORCINA 
ACTIVIDAD EN PIE EN CANAL 
Peso X 
en Kyan 
Valor 
Kg. 
Total 
Valor erk
g. 
 
Mercado Utely4 Valor 
Kg. 
Total 
Valcr en
kg 
 
Mercado 
Porcina 80 $ 1.000 $80.000 Matadero Expen 
dios. 
65 $ 1.300 $84.500 Expendio 
Fuente: Los autores 
TABLA 13 
FORMA DE VENTA DE LA ACTIVIDAD AVICOLA 
ACTIVIDAD 
EN PIE EN CANAL 
peso X 
en Kg/an 
Valor/ 
Kg. 
Total 
Valor en 
Kg. 
Mercado 
Peso X 
en Kg/an 
Valor/ 
Kg. 
Total 
Valor en 
Kg. 
Mercado 
Avicola 1.8 $ 850 $ 1.530 1.5 $1.250 $1.875 Expendimy/o 
Supermercado 
Fuente: Los autores 
TABLA 14 
FORMA DE VENTA PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS 
ACTIVIDAD CLASIFICACION POR 
TAMAÑO 
GALLINAS PONEDORAS MERCADO 
Huevo 
, 
A B C CANTIDAD % DE PRODUCCION í # HUEVOS/DIA 
$ 62 $57 
, 
$ 50 80 60% 
, 
, 
48 Expendios 
y/o 
Supermercado 
Fuente: Los autores 
6.5 CANALES DE COMERCIALIZACION 
A través de las investigaciones realizadass se pudo constatar que 
los productos agropecuarios que genere la granja experimental de la 
Universidad del Magdalena, podrán canalizarse a través de 
diferentes medios de distribución como puede ser: 
- Que el productor (CGEUM) venda el producto directamente a los 
expendios, depósitos, supermercados, plaza mercado etc., a que 
corresponda, es decir, dependiendo del tipo de producto y éstos a 
su vez lo distribuyan al consumidor final. 
- Otra forma de canalizar el producto sería que el productor venda 
a tienda , hoteles, restaurantes etc., hasta llegar al consumidor. 
- Otro canal de comercialización comienza en el productor, 
expendio, hoteles, restaurantes, tiendas, fruteras, depósitos , y 
consumidor final. 
- Una alternativa más, sería la de que el consumidor final adquiera 
el producto directamente del productor 
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/ 
S/MERCADO,DEPOSITOS 
PLAZA DE MERCADO 
CONSUMIDOR FINAL 
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De todo lo anterior se puede deducir que para que se de un proceso 
de comercializaci6n dentro del marco legal, debe jugar papel 
importante cada una de las -tes que intervienen, sobretodo el 
productor (CGEUM) en cuanto a la calidad del producto acabado. 
CONCLUSIONES 
En la elaboración del proyecto de grado titulado "Modelo 
Administrativo para la Granja Experimental de la Universidad del 
Magdalena" se pueden resaltar las siguientes conclusiones: 
- La administración que se encontró, presentaba deficiencias en el 
manejo de los recursos atribuibles a la dependencia a que está 
sujeta. El desarrollo de las actividades diarias realizadass por 
los trabajadores puede decirse que es mecánico dado a la 
consecución de las mismas labores y la falta de iniciativa por 
parte de la rectoría que presentan un ambiente ajeno a las 
necesidades que aquejan a la granja. 
- La granja experimental no tiene ni ha tenido desde su creación 
una autonomía para tomar decisiones sobre los recursos que éste 
posee, ni un presupuesto de inversión por parte de la dirección de 
la Universidad que le garantice desarrollar programas o actividades 
que le generen alguna utilidad. 
- Las facultades con sus programas académicos presentan un 
distanciamiento con la granja experimental en lo referente a las 
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actividades académicas e investigativas a través de su profesores y 
estudiantes, el poco uso que se le da a la granja está encaminado 
más que todo a la parte de investigación de tesis de grado por 
parte de los estudiantes cano requisito de su carrera, además, las 
prácticas hechas por docentes, como requisito de una asignatura, 
sin determinar su resultado. 
- El recurso humano con que cuenta la granja es apreciable desde el 
punto de vista investigativo ya que, en estas funciones han 
desarrollado las labores en la parte de tesis de grado, para la 
parte de producción presenta algunas deficiencias que 
obstaculizarían las labores exigidas. Además, se le agrega el 
problema de la inseguridad que es un factor que incide en la 
propuesta de proyectar la granja con fines productivos. 
- El cambio que se espera con el proyecto del "Modelo 
Administrativo para la Granja Experimental de la Universidad del 
Magdalena" es que ésta juega un papel importante dentro de la 
Universidad y por fuera de ella, y cuenta con una autonomía y un 
presupuesto propio para que entre en el proceso productivo e 
investigativo, que se le de la utilización adecuada y óptima a los 
recursos con que cuenta, que maneje el personal acorde a las 
labores de las diferentes actividades y que se invierta en 
mantenimiento e infraestructura de las diferentes instalaciones 
físicas. 
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- La falta de vinculación de las diferentes facultades para con la 
granja experimental ha sido uno de los factores que han contribuido 
en ssu descenso. El Modelo busca a través de la G.I.A. esta 
vinculación con cada uno de los programas académicos en donde 
profesores y estudiantes puedan desarrollar las investigaciones y 
prácticas docentes. 
- La conformación y puesta en práctica de un organigrama en la 
granja experimental se hace necesario para que muestre la 
estructura formal de las relaciones de autoridad y responsabilidad 
entre el personal que en ella labora, es importante, ya que ésta no 
cuenta con un sistema organizativo para la distribución del 
personal y asignaciónd e tareas, además la vinculación directa del 
Comité Operativo a la parte organizativa de la granja hace 
imprescindible, ya que se encuentra ajeno a ella, por otro lado la 
responsabilidad de la G.I.A. y los coordinadores a fomentar la 
investigación y el proceso productivo. La creación de un logotipo 
que muestre las diferentes actividades que se pueden llevar, y 
estar al nivel de otras granjas experimentales universitarias. 
RECOMENDACIONES 
Dada las necesidades que presenta la granja experimental y su bajo 
nivel productivo e investigativo; las recomendaciones expuestas a 
continuación contribuirán al buen manejo administrativo que se le 
de. Estas recomendaciones están enfiladas en proporcionar algunas 
soluciones a los diferentes obstáculos y deficiencias que 
actualmente se dan: 
La granja debe ser un Centro Productivo que genere recursos 
económicos para su sostenimiento y proyección, sin olvidar la parte 
de investigación que es fundamental en el proceso de enseaanza y 
aprendizaje y a la vez abriendo puertas a entidades privadas y 
estatales que deseen participar en investigaciones. 
- Reestructurar al personal de la granja, mirar sus hojas de vida, 
su preparación académica y determinar de acuerdo a sus funciones 
que capacitación necesita para distribuirlos en los diferentes 
cargos. 
- Llevar un inventario semestral para determinar el estado y 
cantidad de los diferentes equipos , herramientas e insumos que 
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durante el semestre se hayan utilizado, además ; para que se 
cuente en el inicio del próximo semestre con los implementos que se 
exigen camo control del proceso administrativo. 
Dotar a la granja experimental de la infraestructura necesaria 
para que pueda cumplir a cabalidad las funciones para lo que fue 
creada. 
Proporcionarle a la granja el suministro de agua para las 
diferentes labores que se puedan llevar, a través de la 
construcción de un nuevo pozo y diseñar un sistema de riego que 
abarque las zonas escogidas para los cultivos de producción e 
investigación. 
Conseguir los recursos para darle a la granja la seguridad que 
ésta necesita y pueda realizar todas las actividades propuestas. 
La creación de un fondo rotatorio que le garantice a la granja 
suplir a corto plazo los inconvenientes que se le presenten durante 
el desarrollo de las actividades. 
El director del Centro tenga en cuenta la forma y los principios 
administrativos de éste proyecto y a la vez procurar realizar 
avisos y slogan que muestren la importancia de la granja y la 
necesidad de colaborar con ella. 
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- Crear una nueva oficina para la instalación de la G.I.a. o en su 
defecto adecuar de tal manera la oficina del director y pueda 
realizar sus deliberaciones. 
RESUMEN 
El presente trabajo intitulado "Modelo Administrativo para la 
Granja Experimental de la Universidad del Magdalena, tuvo como base 
para su realización el Centro Granja Experimental de dicha 
Universidad, ésta se encuentra ubicada en el Distrito de Santa 
Marta , Departamento del Magdalena. Su desarrollo se llevó a cabo 
en el lapso comprendido entre el mes de abril del año 1993 y marzo 
de 1994. 
El objetivo principal de este trabajo fue el de diseñar un modelo 
administrativo para la granja experimental de la Universidad del 
Magdalena que permita hacer una utilización racional de los 
factores productivos y/o investigativo a través de una aplicación 
armónica de los recursos existentes, se formularon algunas 
estrategias de desarrollo para la unidad funcional con miras al 
mejoramiento de los parámetros ya mencionados. 
Para el logro de los objetivos planteados se hizo necesario la 
realiación de algunas investigaciones cuyo resultado sirvió como 
punto de referencia para la elaboración final de este modelo, el 
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cual es viable tanto en su implementación como en su ejecución. 
Entre los logros obtenidos por este trabajo, se destacan la parte 
organizacional del recurso humano a través de la creación de un 
organigrama y su respectivo manual de funciones, así como la 
creación de un proyecto de venta para aquellos productos 
agropecuarios que se generen en dicho centro, además se plantea la 
viabilidad de llevar en la granja algunos cultivos transitorios y 
permanentes así como la creación de galpones y pocilgas para la 
explotación de actividades avícola y porcina respectivamente y 
sirva de base tanto para la investigación como para la generación e 
ingresos. Se trazaron pautas para que la granja experimental 
resuelva de una vez por todas la problemática de agua, el cual es 
uno de los puntos álgidos en el desarrollo de cualquier actividad 
agropecuaria enmarcada en los predios de la Universidad ya que, 
imposibilita su ejecución. 
Al hacer el montaje del modelo se pudo constatar que todos los 
puntos tratados en él, darán un buen resultado , tanto en la parte 
práctica como en la administrativa de la granja. 
Para que este modelo se convirtiera en una verdadera herramienta 
administrativa, se partió de la aplicación de los principios 
administrativos, iniciando por una planeación de todo lo 
concerniente a organizar y determinar funciones específicas de cada 
uno de los elementos constitutivos del aparato organizacional de la 
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granja experimental, lo mismo que una planeación de la 
investigación y la producción futura hacieno hincapié en la 
dirección y la ejecución, dándole medidas de control que regulen e 
impulsen una efiaz y verdadera administración . 
SUMARY 
The present thesis has for title "managerial model for the 
experimental farmer of the Magdalena University". 
The point for the investigation was the experimental farme of the 
Magdalena University this center is located in the Santa Marta 
District, Departament of Magdalena the development was between 
april 1993, and march 1994. 
The principal objetive was to design a managerial model for the 
experimental farmer at the Mag University, that permit to make an 
utilization regulor factors productive's or investigation with the 
resorts existent some strategies were introduce for the funcional 
Unity for the improvement of aspects thut were before named, for to 
obtain the objetives was necesary the realization of some 
investigation which were tacet like a point of reference for the 
development of this model, which is viable for the implimentation 
like your execution. 
Between the prof its ohtained for this thesis is good to ewphasite 
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the port arranged of human recourse which created a plan and its 
functions so life the creation of a project for sales for 
agricultural products that are cultivated for the center, besides 
is possible that in the farmer can be cultivated for some 
cultivations transitory and others permanent so as the creation of 
chicken coop and pigsty for the exploitation of activities 
pertaining to poultry and porks and serve for the investigation and 
the generation of entrance. 
A plan for what the experimental former resolve the problems of 
water which is a point necessary for the development for everything 
agricultural activities to araund of university. When the model 
was maked could see that ah l the point studied will give a good 
results for the practics port and the management of farmer. 
For what this model was a real tool management was necessary the 
aplication started in order to plan for to organice and determinant 
functions specific of each elements that constitute the 
organization o managerial former the sama that a plan investigation 
production in the futer exmphasicceng the direction and execution 
giveng control about measure's which regulate and impel a efficient 
an real direction. 
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